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Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
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SUSCRIPCION Y FRANQUEO
Anual.............................10.520 pías.
Semestral .............. 5.655 ptas.
Trimestral............. 3.235 ptas.
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.“-L"as inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (ROE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del Re­
glamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar ante la Administración de la Se­
guridad Social que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos 
que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Regla­
mento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada 
Ley 42/1994, y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
NUMERO Pt IDENTIFTCAL'OR
RECLAMACION DLL S.R. NUMURE / RAz,. SOCIAL
24 03 98 010034152 10 24002040096 VÍCAL MARTINEZ VTCLnT_ CL 
24 03 9" 010137630 10 24002040096 VIDAL MARTINEZ VIl^M LL 
24 03 98 010034364 10 24002156500 VIDAL MARTINEZ VlLci.'T1 LL 
24 03 98 010137832 10 24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL 
24 03 98 010034566 10 24002338271 AVICOLA LtONro4,S.A. CT 
24 02 98 010267063 10 24002466896 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON AV 
24 03 98 010079127 10 24002824281 PERANDONES,S.K.C. PZ 
24 04 98 970121469 10 24003436169 GARCIA DIEZ MANUEL CL 
24 02 98 01032*6374 10 24003462865 FERNANDEZ TASCALA RAUL CL 
24 02 98 010897563 10 24003462865 FERNANDEZ TABEADA RAUL CL 
24 04 98 970119449 10 24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L. CL 
24 02 98 010928279 10 24003754673 FE»RALLA TUTO,*.!. CT 
24 02 98 010394678 10 24003930485 LENNON PUÜ,S.A. CL 
24 04 98 970205739 10 24003930485 LENNON PUB,S.A. CL 
24 04 98 970102574 10 24003959383 RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV
P. LIQUIO.
ü'IMULLj C.P. LUCALIDAü DESDE HASTA I MPUKT.-
U-CuCiü lí 2 24003 LEON 10 97 10 97 101.0'33
II 2 24003 LEON 11 97 11 97 98.220
ORCU*'C II ? 24001 LEON 10 97 10 97 46.922
HROONU 11 2 24001 LEON 11 97 11 97 46.922
CAMPA1FM0 (TERRA 24282 FERRAL OFL di 10 97 LO 97 3.16o.564
VALLES 21 24400 PONFERRACA 12 97 12 97 1.251.511
OdISPO ALGOL A 4’ 24750 BA EZA LA 10 97 10 97 43.046
CINCO DF MAYO 5 24007 LEON 12 96 12 96 51.000
ROA DE LA VEGA 27 24001 LEON 01 98 01 98 93.984
ROA DE LA VEGA 27 24001 LEON 02 98 02 98 93.984
RAMON Y CAJAI. 11 24400 PCNFFRRAOA 07 96 09 96 300.000
CANAL, S/N 24400 PONFERRAÜA 02 98 02 9P 31.775
ODON ALONSO 24750 8A EZA LA 01 9d 01 98 95.995
ODON ALONSO 24750 BA EZA LA 04 97 06 97 150.000
JOSE AGUADO 7 24005 LEON 08 96 08 96 50.00 1
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Reclamación DEL S.R. NOMBRE / «AZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDI’ HASTA WIrTu
24 03 96 010167033 10 24003959*8* PIENSOS ESPAÑOLES,S.A. CL LOPE OF VEGA, 26 24300 BEMBIéRE 11 97 11 97 182.084
24 04 98 970134405 10 2400*026394 COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. CL ALCAZAR De TOLEDO 24CC1 LEON 01 97 01 97 50.001
24 02 94 010224627 10 2400*264*30 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDRO CL CERVANTES 1 24007 NAVATEJERA 12 97 12 9 7 146.6’7
2* 02 98 010224728 10 2*00*264430 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDRO CL CERVANTES 1 24007 NAVATEJERA 06 97 06 97 101.74C
24 02 98 010224629 10 2*004264*30 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDRO CL CERVANTES 1 2*007 NAVATcJERA 08 97 08 97 210.265
2* 04 98 970075191 10 2*004518953 ALVAFEZ GARCIA JOSE MODESTO CL SANTIESTE8A* Y OS 2*004 LEON 10 96 12 96 120.OOC
2* 02 98 010224930 10 2400*523300 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL CL LANCIA 5 24004 LEON 12 97 12 97 9G.446
a* 02 98 010327485 10 2*004523300 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL CL LANCIA 5 2400* LEON 01 98 01 98 95.995
24 02 98 010928683 10 2*004563615 CENTENO ALONSO JOSE ANTONIO CT LA ESPINA, K.M-q 24400 CUBILLOS DEL 02 93 02 9 8 96.828
24 02 99 010225334 10 2*004862392 REPRESENTACION!S CHEMA,S.L. PC CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 06 97 06 97 56.776
24 04 98 980001022 10 2*004862392 REPRESENTACIONES CHEMA,S.L. PO CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 06 97 os 97 50.COI
24 04 98 970106820 10 24004869668 PROMOCIONES COLESA.S.A. AV JOSE AGUADO 4 24005 LEON 11 96 11 96 50.001
24 02 99 010268275 10 2*004880782 SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGFL CL CALVO SOTELO 21 2*500 VILLAFRANCA D 08 97 09 97 180.878
24 02 98 010898573 10 24004894526 FERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR NI CL VILLA BENAVENTE 8 2400* LEON 02 98 02 98 50.124
24 02 98 010898674 10 2*00*9060*4 PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 98 02 9 ¿i 719.399
24 07 98 010266154 10 24004950706 SEBRANGO BRIZ JOSE JOAQUIN CL OROOXO II 11 24001 LEON 09 97 09 97 24.1 16
24 02 98 010898775 10 2*00*956059 IBERIA COMPAÑIA ANONIMA DE S CL RAMON Y CAJAL 27 24002 LEON 02 98 02 90 ti ti e h ¿ 1
24 07 98 010924542 10 2*004956059 IBERIA COMPAÑIA ANONIMA DE S CL RAMON Y CAJAL 27 2*002 LEON 01 9R 01. 98 61.520
24 02 98 010898977 10 2*004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR CL GARCIA I 8 2*003 LEON 02 98 02 93 2 60 . 3 2
24 04 9R 970149660 10 2*005015269 RIBESLA,S.A. CL MFGUEL DE CERVANT 2*193 LEON 01 97 C 3 ?7 10U.JCC
24 04 98 970107628 10 24005028205 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J CL LA TORRE 6 2*002 LEON 11 96 12 9b du.GOG
/ 4 0 7 93 010949295 10 24005103377 TECNICAS DE LIMPIEZAS DEL NO CL CERVANTES - CUATR 24*00 PONFERRADA 11 96 05 97 112.416
2 4 02 98 010268376 10 2*005158850 MARTINEZ DIEZ RAMIRO CL SAN VALERIO 38 2*400 PONFERRADA 12 97 12 97 2 34.0’'7
24 02 98 010225738 10 2*005246049 TRANSPORTES SUTRA,S.L. CL SERNA 55 2*007 LEON 12 97 12 97 488.129
?4 02 # ° 010328394 10 240052460*9 TRANSPORTES SUTRA,S.L. CL SERNA 55 2*007 LEON 01 01 ?8 518.077
24 • 4 J f\ 970180962 10 2*0052*60*9 TRANSPORTES SUTRA,S.L. CL SERNA 55 2*007 LEON C3 97 97 7*3. (3 L t.
/ 4 0 3 '<ÍX 010911711 10 240052*655* SESPANA SOC.AGENCIA SEGUROS CL ORODOÑO II 13 24001 LEON 02 98 02 ?4.<. G
24 04 y A 9500399*3 10 24005385687 CRISTALERIAS RICARDO,S.L. CL EL CRISTO 18 2*400 PONFERRADA 06. 94 06 51.ÓÓC
24 02 98 010226041 10 24005399128 GARCIA PEREZ MIGUEL CL AUSENTE 4 2*010 LEON 12 97 12 9 7 yu.
<■ 4 02 99 010226142 10 24005399128 GARCIA PEREZ MIGUEL CL AUSENTE * 2*010 LEON 06 97 04 97 *3 7.5 ? 7
24 02 98 010226243 10 24005399128 GARCIA PEREZ MIGUEL CL AUSENTE 4 24010 LEON 07 97 07 ?7 9^-444
?4 02 98 010226344 10 24005399128 GARCIA PEREZ MIGUEL CL AUSENTE 4 24010 LEON Od 97 Od 97
z 4 04 98 970135314 10 24005399128 GARCIA PEREZ MIGUEL CL AUSENTE * 2*010 LEON 01 97 04 9 7 1 C. v» ■ C r. C
c4 02 98 010226445 10 2*005407111 JOVE GUTIERREZ MARIA TERESA CL CALVO SOTELU 7 2*001 LEON 12 97 12 97 3O.97.C
24 02 98 010296769 10 24100039010 PELAEZ CUEVAS MARIIN CL CONDE VALLELLANC 2*270 CARRIZO Oí: la 12 97 12 97 1 72.9 :¿
24 02 9A 010950713 10 2*1000*9316 FERREIRO VAZQUEZ LUIS CL ENRIQUE DE BORDA, 2*810 SA8ER0 02 98 02 93 43.075
24 04 93 950061667 10 24100055275 SERCCNLE,S.L. CL GIL Y CARRASCO 2 2*001 LEON 10 ?4 10 94 150.OOC
24 04 98 950042267 10 24100089631 TEIXEIRA LOPES PINTO MANUEL CL MONTE GPALLE"C 1 2*100 VILLABLINO 07 94 C7 94 51. C ? C
< 4 0 2 98 010929895 10 24100175820 CASTRO SEVILLA MARIA DEL PIL CL ANTOLIN LÜPeZ °EL 24*00 PONFF?»AuA 02 9*5 02 41 .779
24 02 93 010399684 10 2*100191277 RAMIREZ SAN “ARTIN,S.L. CL ANA MUGAS 8 24009 LEON 02 98 02 9 h 177.9?9
24 03 9d 010061141 10 2*100200573 ALVAREZ MARQUES YGARNEL0,5.L CT MADRIC-CORUcA KM. 2*530 VILLAUECANFS 10 97 10 97 * 3 7 - 0 7 4
24 03 98 010169558 10 24100200573 ALVAREZ MARQUES YGARNELO,S.L CT MADRID—CORUnA KM. 2*530 VILLAOECANES 11 97 97 r4.759
24 02 98 010699987 10 24100222401 IKATOURS,S.A. AV ALCALDE MIGO L CA 2*005 LEON 02 93 C2 93 6‘ . 548
24 04 9« 970121570 10 24100223007 GAPCIAL OBOAS,S.L. CL LA SIERRA 3 24193 VILLAQUILAMBR 01 97 03 97 " 5< . C ">C
24 04 98 970178659 10 2*100291311 LEON MODEL,S.L. PA CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 04 97 07 97 1 ; • • 0 C- L
24 02 9R 010930202 10 2*100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. CL FUEROS DE L<S4 1 24400 PONFERRADA 02 93 0 7 9 H 7 5-.. 9 3
24 02 98 010227758 10 2*100319805 S.COGP.DE VENTA AMBULANTE RE C L MAMPOCRc 2*008 LEON 07 97 10 97 37.756
24 03 98 010250592 10 24100319805 S.COOP.DE VENTA AMBULANTE RE CL «AMPCCREr 2400 3 LEON 07 97 10 97 22.314
24 03 98 010170467 10 2*1003339*9 HERMANOS ALONSO SANTIAGO,S.L CL REAL 57 24411 PONFERRADA 11 77 11 97 56.44c
24 03 9 n 010062050 10 2*100356076 SERVTJOSA, S.L. CL AVF MARIA 2'1 24*00 PDNFEP’AOA 10 97 10 97 391.486
24 03 98 010170871 10 2*100356076 SERVIJOSA, S.L. CL AVF ma»IA 29 2*400 PONFERRADA 11 97 11 97 j 41 . ú ? 7
24 04 98 970134809 10 2*100371941 SERTRA8I,S.L. CL MONASTERIO u- CAR 2*400 PONFERRADA 01 97 01 97 ’O. j’, 1
24 02 93 01093040* 10 24100384772 MORISA MANTENIMIENTOS,S.L. AV DE ESPAnA 1¿ 24*00 PONFERRADA 02 93 02 98 12.5’1
24 04 98 970142586 10 24100384772 MÜ8ISA MANTENIMIENTOS,S.L. AV CE ESFAnA 12 24400 PONFERRADA 01 97 01 97 5-J.Oni
24 04 98 950029234 10 24100423067 ALVAREZ SARIE6C ROBERTO AV SAN MA*CS 5» 24007 LEON 02 94 04 94 51•?CC
24 04 98 970144004 10 24100437720 RODRIGUEZ PEPE? JESUS ALFONS CL VEINTISEIS MAY 24006 LEON 01 97 01 97 EO.OCC
<4 04 V» 97023433* 10 2*100**5295 SEÑOR K,S.L. CL "GABKI L o 2*700 ASTUPGA 11 97 11 97 65.OOC
24 02 9« 010228162 10 2*100453379 GRUPO HOSTELERO VAL cL j 24005 LEON 12 77 12 Q 7 C d .-.2 2
24 02 98 010248774 10 2*100*5337’ GRUPO HOSTELERO VAL _• 1L , . L . LL PtkPAKo 1 24005 LEON 06 97 06 97 2"C7. ">7c
24 02 98 010330216 10 2*100*53379 GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. CL i'AnaM'. i 24005 LEON 01 93 01 98 ti t " 4 » 3 y 1
24 04 98 970088834 10 2*100453379 GRUPO HOSTELERO VALEPIO,S.L. CL °APAMC 1 2*005 LEON 02 97 02 97 125.COO
24 On 98 970169565 10 ’*100*83489 EXCAVACIONES DEL BFRN=SGA,S. CL CFMEN'TFPIÜ >/'< 24197 V ILLAJUILAMBh 10 96 12 96 2C.0e COi?
24 04 9?. 980002941 10 2*100489452 PINTURAS YDECOPACIGNES GCTEL A V Mariano ancheí ai 2*003 LEON Oo 97 09 97 IC”.300
24 0¿ 9n 010900290 10 2*10049288* JUGAR PUBLICIDAD,S.L. CL RcPU'LICA A»r.L4Ti 24004 LEON 02 9P 02 Q ti 1 7 7 . 9
24 0* 98 97C1691S1 1C 24100512956 ALTLZARRA GOMEZ FEPNA,.üu zz SJ CONSTA 2*794 RIEGO DÉ LA V 10 96 12 96 í. C L e w G C
24 03 98 010038812 10 24100547654 PA“CS ALVAREZ JUAN MTGUtL C L ’cREZ SALDOS 5 24009 LEON 10 97 10 47 17.479
24 0 3 Q O 010142473 1C 24100547854 nAMCS ALVAREZ JUAN MIGUEL CL PERcZ GALGOS 5 24009 LEON 11 97 11 97 33.3 7
24 04 Q Q 94027’549 10 24100604236 PIZARRAS LOMBILLA, S.L. CL CAMINO DF SAMIAG 2**00 PONF-tlQ A^A 05 94 07 94 50.1.C
24 0¿ 9 .n 010900543 10 24100O6273’ MARTINEZ MANRIQUE NU»I» CL ^.1A De LA VcGA 2o 2*002 L cON 02 Q »1 02 96 1 7 > . 41 -
4 02 > 1 010906694 1 0 2*100667587 CGM.n.LOS LEONES uL DaA.V CAP I TAS 5 2*010 SAL' A«Í>HFS JE 02 9r? 02 y p. j j • 7 /
24 Ct 9P 970223220 10 2*100669914 MANUEL CI<Z LHtuOS S.L. l*L san MARTIN 8 ?*0C3 Lt.Cf* 03 97 C3 , 7 ■) 1 . . . J X.
24 0 J 9P <*10062757 1« ’4100u906¿7 M<JVITIF<<RA L L clZaZ.’, S.L. ?L A YUNTA'•le ¡T J x3 2*42 0 FAJERO 10 y 7 1U 97 1 .333.403
24 03 9‘3 010171578 10 2410069062’ MDVITIERRA DEL SIEPZO, S.L. PZ AYUNTAMIENTO 1* 2*420 RABERO 11 97 11 97 1 .182.966
24 02 y3 010900795 10 2*100692950 CANCILLQ PAZ FRANCISCO JOS1-’ CL RAMON ALVAREZ 3RA 24002 LEON 02 93 02 93 1 .199.86C
24 > * 98 010925451 10 ’4100692950 CANCILLA PAZ F’ANCISCJ JOSE CL RA*UM ALVAREZ ?.RA 2*002 LEON 01 9q 01 98 52.884
24 , J ¿ 9a 01029 3789 10 2*100722555 LrON CLUB Ce GOLF FL CUETO ZZ Mu CONSTA 2*391 VaLVcKDc DE L 12 97 12 97 263.024
, 4# 02 0103’7913 10 2*100722555 LcON CLUB CE GOLF LL uUETU zz NO CONSTA 2*391 VALVfHOE DF L 01 y A 01 93 279.1’4
24 0*t 73 970121065 10 24100728013 ANJUS RuCAIGUtZ JuSt AUGUSTO CL PEDRO CEBRIAN 1 2*006 LEON 01 97 01 y 7 5GeJJ 1
24 02 ?R 010931*1* 10 2*100773176 OFICINA CE DESARROLLO YPRLYE CL CAMINO DE SANTIAG 2*400 PONFERRADA 02 99 02 99 302.358
24 02 93 010331226 10 2*10081*707 SUBEFE,S.L. AV JOSE AGUADO 7 2*005 LEON 01 99 01 98 207.533
24 02 98 010901304 10 2*100867550 CARROCERIAS DE LA FUrNTl «U.L CT FXCGPFSA S/N 24228 valoefresnc 02 9J 02 98 193.654
24 02 yR 010931818 10 2*100672705 AUDIO SAMPLING,S.L. CL DOCTOR FLfcMIN» 17 24400 PONFERRADA 02 98 02 93 87.719
24 03 98 C10C39317 10 2*100891701 ESTRUCTURAS LORENZO FeRNAN’DE AV FERNANDEZ LACREDA 2*005 LcON 10 97 10 97 4CÍ.579
24 03 7* 0101*3589 10 2*100891701 ESTRUCTURAS LORENZO FERNANOE AV FERNANDEZ LAOREDA 2*005 LEON 11 97 11 97 350.056
24 02 98 010901405 10 2*100891701 ESTRUCTURAS LORENZO FERNANOE AV FERNANDEZ LADREOA 2*005 LEON 02 98 02 98 302.353
24 03 98 010063565 10 2*100921811 MOVIMIENTOS YTRANSPORIFS DEL PG INDUSTRIAL DEL 31 2*560 VILLAOECANES 10 97 10 97 61.416
24 0 3 98 010172336 10 2*100921811 MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL PG INDUSTRIAL DEL 81 2*560 VILLAOECANFS 11 97 11 97 58.421
24 04 98 970093783 10 2*10096798* ARTS LUM8ER,S.L. PG POLIGONO INDUSTRI 24231 ONZÜNILLA 12 96 1 ¿ 96 25.000
24 04 98 970094591 10 2*10096798* ARTS LUMBER,S.L. PG POLIGONO INDUSTRI 2*231 ONZONILLA 10 96 12 96 200.OOC
24 02 98 01023200* 10 24100976977 IRBAR,COM.B. CL GENERAL MOSCAROO 2*006 LEON 09 96 10 96 1 .060.836
24 02 98 010232105 10 2*100976977 IRBAR,COK.B. CL GENERAL MOSCAROO 2*006 LEON 08 97 08 97 195.248
2 4 02 98 010232206 10 2*100976977 IRRAR,COM.B. CL GENERAL MOSCAROO 2*006 LEON 09 97 09 97 198.950
24 02 9R 010932121 10 2*100981223 LIMPIEZAS CIVILES DcL NCROES AV COMPOSTILLA 50 2**00 PONFERRADA 02 98 02 98 22.204
24 0* 98 970087117 10 2*10098*455 PINTURAS YREFCRMAS ALPIR,S.L CL MONSEnOR TURRADO 2*005 LEON 07 96 10 96 250.000
24 04 93 970169363 10 2*100996983 SOLADOS Y8OM8E0S SANTO TOMAS AV JUAN CARLOS I *0 2423* LAGUNA DE NEG 10 96 12 96 120.000
24 04 9« 970074585 10 24101005673 FERNANDEZ PUENTE MARIA EULAL AV MARIANO ANDRES 11 2*008 LEON 11 96 11 96 50.001
24 02 98 010901607 10 2*101025962 ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE CL PARROCO PABLO OIE 2*010 SAN ANDRES DF 02 98 02 98 126.961
24 ■)z# 98 970085804 10 2*101098128 FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO CL JOAQUIN M. ALVARE 2*198 VALVFRDE DE L 07 96 11 96 350.000
24 02 010232509 10 24101112979 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL CL LANCIA 5 2*004 LEON 12 97 12 97 24.179
24 02 VA 010332*38 10 2*101112979 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL CL LANCIA 5 2*00* LEON 01 93 01 98 25.022
2 4 04 98 970099746 10 2*10111*090 M.B.MULTIS£RVIC10S,S.L. CL VALDIVIA 6 2*010 SAN ANDRES DE 07 96 07 9o 50.001
24 03 98 010143791 10 24101117629 AMBIENTES DECORACION OIEZ,S. CL MALPASO 1 2*009 LEON 11 97 11 97 80•846
24 02 98 010232610 10 2*101117629 AMBIENTES DECORACION DIEZ,5. CL MALPASO 1 2*009 LEON 12 97 12 97 193.004
24 02 98 010901809 10 2*101117629 AMBIENTES DECORACION DIEZ,S. CL MALPASO 1 2*009 LEON 02 98 02 98 87.719
# 4 04 98 970094389 10 2*101120558 CLUB MULTI SPORT CL ASTORuA 15 2*009 LEON 11 96 12 96 80.OOC
24 n-t 98 9701*6832 10 2*1011**002 LOPEZ TOUZON CARLOS CL ANTOLIN LOPEZ PLL 2**00 PONFERRADA 02 97 0 1 97 ICO.OOC
24 03 98 010039721 10 2*101155318 EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES AS CL V1LLABENAVENTE 11 2*00* LEON 10 97 10 97 *15.052
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NÚMdPé / RAZ. SOCIAL
p. liquiü.
¡JI.MCILIJ C.P. LOCALIDAD CFSDr" HASTA' IMPORT'
2A 03 98 010143993 10
24 03 98 010039822 10
2A 02 98 010234024 10
24 02 98 010234125 10
24 02 »8 010234226 10
24 02 93 010333044 10
24 32 93 010234428 lü
24 02 93 010902314 10
24 09 98 010427519 10
24 03 98 01006427? 10
24 r. 2 98 010933131 10
24 P4 98 970119146 10
¿4 04 93 970087319 10
24 04 98 970122378 10
24 04 98 970139455 ■ lü
24 03 97 012233255 10
24 03 98 010040024 1.
24 03 Q 8 010144401 10
24 04 98 970162390 10
24 03 98 010040226 10
24 04 98 970130967 10
24 04 98 970080750 10
24 03 98 010064373 10
A 02 98 010301823 10
<.*> 03 93 010144603 10
24 02 98 010903728 10
2 4 03 98 010173295 10
24 02 98 010237155 10
24 03 97 010360448 10
24 03 97 010465128 10
24 02 98 010237256 10
24 02 98 010335872 10
24 02 98 010335973 10
24 02 98 010336175 10
24 02 98 010336276 10
24 02 9® 010952733 10
24 04 98 970100352 10
24 03 99 010081854 10
24 03 98 010145007 10
24 02 98 010237559 10
24 02 98 010237660 10
24 02 98 010237761 10
24 02 98 010336781 10
24 02 98 010238367 10
24 02 98 01023*46« 10
24 02 98 010337185 10
24 04 98 970150266 10
24 09 98 010428024 10
24 02 98 010275349 10
24 03 98 010064878 10
24 03 98 010173602 10
24 02 98 010904536 10
24 02 98 010275450 10
24 02 98 010371541 10
24 04 93 970228169 10
24 02 9« 010400742 10
24 02 98 010953642 10
24 02 98 010303944 10
24 02 93 010304045 10
24 02 98 010304146 10
24 02 98 010304247 10
24 02 98 010304348 10
24 02 98 010905243 10
24 02 98 010905344 10
24 03 98 010146421 10
24 02 98 010240690 10
24 02 93 010338704 10
24 02 98 0102*0993 10
24 02 98 010241094 10
24 02 98 010338906 10
24 02 99 010372147 10
24 03 98 010146623 10
24 02 98 010339007 10
24 02 98 010241603 10
24 02 98 010905950 10
v 4 02 98 010372450 10
24 02 98 010241805 10
24 02 93 0102*1906 10
24 02 98 010242007 1C
24 02 98 010339613 10
24 02 98 010242108 10
24 02 98 010339714 10
24 02 99 01090u253 10
24 02 98 010242411 10
24 02 97 011324788 10
24 02 07 011425327 10
24 02 '■# 3 010242512 10
24 02 9 3 010340118 10
24 02 9R 010276359 10
24 02 99 010372652 10
24 02 98 010243017 10
24 02 98 010243118 10
24 02 9 a 010243320 10
24 02 /n 010276965 10
24 03 010066292 10
24 02 ■r> 010246249 10
24 07 03 C1026655P 10
¿ A 02 0109075o6 10
24 02 9a 010907667 10
24 02 98 010246653 10
24 02 98 010954248 10
24 0 2 010907970 10
24 02 010247764 1G
¿ A 02 98 010954551 10
24 02 98 010954632 10
24 02 93 010908273 10
24101155318 EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES AS CL 
24101196441 MARTINEZ BREA ANTONIO PZ 
24101199673 CAMPILLO SAN MARTIN,S.L. PZ 
24101199673 CAMPILLO SAN MARTIN,S.L. PZ 
24101199673 CAMPILLO SAN MARTIN,S.L. PZ 
24101199673 CAMPILLO SAN MARTIN,S.L. PZ 
24101203414 CAMPILLu SAN MARTÍN,S.L. PZ 
,24101214528 ASADOR AMANCTC,S.L. CL 
24101245345 ACTIVA 8IERZ0, S.L. AV 
24101245446 SECCION ASISTENCIA HOGAR, S. CL 
24101245444 SECCION ASISTENCIA HOGAR, 3. CL 
24101267674 S.O.S. BIERZl) 24 HORAS, S.L. PZ 
24101280105 MARTINEZ LAFUEME ALICIA CL 
24101284145 LAGO OCHOA JULIO CFSAR CL 
24101284145 LAGO OCHOA JULIO CESAR CL 
24101284246 VALMAGRAF,S.L. CT 
24101284246 VALMAGRAF,S.L. CT 
24101284246 VALMAGRAF,S.L. CT 
24101316982 FUENTE GONZALEZ RICARDO CL 
24101324359 LAN 8ILA BULEGOA E.T.T,S.L. CL 
24101343355 DIEZ VIVA SAN JUAN JOAQUIN J CL 
24101348409 CIMAC CONTROL,S.L. PG 
24101348510 ARCGPINTOR, S.L. CL 
24101349924 MANUEL MUÑIZ CESAR MIGUEL CT 
24101’360836 LORENZO BLANCO TOMAS CL 
24101360836 LORENZO BLANCOJOMAS CL 
24101383771 PIZARRAS PONFERRADA, S.L. CL 
24101395289 FRAILE MARTINEZ JESUS CL
VILLABENAVENTE 11 
SALVADOR DEL NIDO 
TORRES DE OMAnA 6 
TORRES OE OMAnA 6 
TORRES OE OMAnA 6 
TORRES DE OMAriA 6 
TORRES OE OMAPA 6 
SAN AGUSTIN 
HUERTAS DEL SACRA 
CUNDE DE LCS GAIT 
CONüF OE LOS GAIT 
LUTERÜ KING 1 
SIMON ARIAS 54 
HUERTAS DEL SACRA 
HUERTAS DEL SACRA 
NACIONAL 630 KM.8 
NACIONAL 630 KM.8 
NACIONAL 630 KM.8 
ALFAGEHE 32 
BURGO NUEVO 23 
VILLAFRANCA 5 
INDUSTRIAL DE LEO 
LOS ALMENDROS 4 
LEON—ASTORGA 130 
LA VECILLA d 
LA VEDILLA 8 
FUEROS DE LEON 1 
ORDOñO II 14
24101397717 GUTIERREZ MORAN VBARREALES,C CL VARILLAS 2
GUTIERREZ ItoRAN YBARREALES,C CL VARILLAS 2 

















ALONSO ROBLES JULIAN 
ALONSO ROBLES JULIAN 
ALONSO ROBLES JULIAN 
ALONSO ROBLES JULIAN
MACHADO PEREZ MAR14 -- ,, 
VILLAOXNGOS VILLAZALA JOSE A 
DINLE REPUESTOS TRACTOR,S.L. 
TRANSUCAlt,S.L.
MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO 
MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO 
MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO 
MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO 
ORTEGA CERECEOO MARIA VERISI 
ORTEGA CERECEOO MARIA VERISI 
ORTEGA CERECEOO MARIA VERISI 
ORTEGA CERECEOO MARIA VERISI
AV ALCALDE MIGUEL CA 
AV ALCALDE MIGUEL CA 
AV ALCALDE MIGUEL CA 
AV ALCALDE MIGUEL CA 
CL SANTA MAM* MAGDA 
PZ ANTONIO COLINAS S 
CL SAN ANTONIO 6
CL 2 TRAV.VIRGEN 8LA 
CL LANCIA 5 
CL LANCIA 5 
CL LANCIA 5 
CL LANCIA 5 
CL FEDERICO ECHEVARR 
CL FEDERICO ECHEVARR 

















































24101492087 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. 
24101515329 EXCAVACIONES CAN'TePAS YTPANS 
24101516945 HOSTELERA SAGECO, S.L. 
24101516945 HOSTELERA SAGECO, S.L.
24101528059 CEX LEON,S.L.
24101523463 CASADO SARMIENTO VICTOR JOSE
24101528463 CASADO SARMIENTO VICTOR JOSE
24101528665 FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL AN 
24101551095 ALLER BARRIÜLUENGC ANGrL 






24101590606 SANTIAGO SEOANE A5UIN,S.L. 
24101595555 AYALA HERNANDO MARIA ELADIA 
24101628493 INSONÜRIZACIONES LEON,S.L. 
24101629103 PEREZ COPETE JULIO 
24101629165 PEREZ COPETE JULIO 
24101638803 GALAICO LEONESA OE RFSTAURAC 
24101638803 GALAICO LEONESA OE RESTAURAD 
24101638803 GALAICO LEONESA De RESTAURAD 
24101655169 NUÑEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO 
24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR 
24101665071 BAZAR TEIDE,S.L.
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
2410167810« ECOOESGUACES 81ERZ0, S.L. 
24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR 
24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR 
24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR 
24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR 
24101679623 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR 
24101681946 VALCARCEL VILLASOL COM.B. 
24101688313 TELE PAELLA, COM.B.
24101691141 GUTIERREZ,APARICIO YMÜRAN,CO 
24101691242 GUTIERREZ,APARICIO YMORAN,CO 
24101691242 GUTIERREZ,APARICIO YMOP.AN,CO 
24101691242 GUTIERREZ,APARICIO YMORAN,CO 
24101693060 GOMEZ FERNANDEZ LUIS IGNACIO 
24101704831 PAPA 'STAMOS DE MARCHA, S.L. 
24101704631 PAPA ’STAMCS DE MARCHA, S.L. 
24101714177 VAZQUEZ ALVAREZ JAVIER 
24101714177 VAZQUEZ ALVAREZ JAVIER 
24101723069 DISVALE,S.L.
24101727214 EXCAVACIONES YCANTERAS EXCA, 
24101752775 LODEIRO RODRIGUEZ LORENA 
24101828860 NURBAL LEON,S.L.
24101829466 SOCIEDAD HOSTELERA VARGA,S.L 
24101829870 93 LORSSON,S.L.
24101930678 GRECO NO CONSTA OOMENICG 
24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM.B. 
24101859879 PINTO CAETANC MARIO LUIS 
24101862105 JUFEP PIN*S,S.L.
24101877153 RIO CARIBE CONSTRUCCIONES,S. 
24101878168 HOSTELERA PUERTO PAJARES,S.L 
24101391609 INESTRILLAS 8ARÜERARENA IVAN 
24101894134 RODRIGUEZ ZAPICO JULIAN LUIS
CL PUEROS DE LEON 1 24400 PuNFERRADA
CL CAMINO DE SANTTAG 24400 PONFERRADA
AV ANTONIO CORTES 24 244 11 FUENTES NUEVA
AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVA
CL MONASTERIO 5 24004 LEON
CL ELOY REIGADA 5 24300 BEMüItiRE
CL ELOY REIGADA j 24300 SéMbISRE
CL SANTA ANA 11 24006 LEON
CT CABOALLES 43 24122 LORENZANA
CT CABOALLES 43 24122 LORENZANA
CL LA UVA 41 2419B VIRGEN DEL CA
CL LA UVA 41 24193 VIRGEN DEL CA
CL LA UVA 41 24198 VIRGEN DEL CA
CL LA UVA 41 24193 VIRGEN DEL CA
CL LA UVA 41 2419B VIRGEN DEL CA
CL PARLO DIEZ 3 24009 LEON
CL GENERALISIMO 25 24003 LEON
AV 18 OE JULIO 44 24008 LEON
AV 18 DE JULIO 10 24008 LEON
AV 18 DE JULIO 10 24008 LEON
PZ CID 18 24003 LEON
PZ CIO 18 24003 LEON
PZ CID 18 24003 LEON
CL CHAO DO MARCO 24380 PUENTE DE DON
CL JOSE MARIA PERADA 24006 LEON
AV ORDOÑO II 20 24001 LEON
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
AV BIERZO 24398 ALMAZCARA
CL CINCO DE MAYO 5 24006 LEON •
CL CINCO OE MAYO'5 24006 LEON
CL CINCO OE MAYO 5 24006 LEON
CL CINCO DE MAYO 5 2*006 LEON
CL CINCO OE MAYO 5 24006 LEON
CL JOVELLANOS 4 24007 LEON
CL JUAN XXIII 10 24006 LEON
CL VARILLAS 2 24003 LEON
CL VARILLAS 2 24003 LEON
CL VARILLAS 2 24003 LEON .
CL VARILLAS 2 24003 LEON
CL GIL V CARRASCO 3 24001 LEON
80 SAN PEDRO 24319 NOCEDA
80 SAN PEDRO 24319 NOCEDA
CL 80R00N 4 24008 LEON
Cl BORDON 4 24008 LEON
CL AZORIN 24 24191 SAN ANDRES DE
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA
CL SIL 4 24491 BARCENA DEL 3
CL AZORIN 70 24010 TROBAJO DEL C
CL DOMINICAS 44 24010 SAN ANDRES DE
CL SAN VICENTE MARTI 24004 LEON
CL ANTONIO VALBUcNA 24004 LEON
CL MAESTRO URIARTE 1 240C3 LEON
CL EL EMIGRANTE 11 24198 VIRGEN DEL CA
CL PARDO RAZAN 10 24009 LEON
CL BENIGNO GONZALEZ 24195 VILLAüPISPO 0
CT GENERAL, KM 373 24689 GOLPEJAR OE L
CL FRAY LUIS Ot LEON 24640 ROBLA LA
CL HERMANOS MACHADO „ 24231 ONZONILLA
11 91r ii 97
10 91r 10 97
12 91r 12 97
08 91r 08 97
09 91r 09 97
01 9Íi 01 98
12 97 12 97
02 93 02 93
10 97 12 97
10 97 10 97
02 98 02 98
08 96 08 96
09 96 09 96
02 97 05 97
01, 97 01 97
09 97 09 97
10 97 10 97
11 97 11 97
01 97 01 97
10 97 10 97
05 97 05 97
04 97 04 97
10 97 10 97
09 97 ¿09 97
11 97 11 97
02 98 02 98
11 97 11 97
09 9 7 09 97
12 96 12 9o
01 97 01 97
12 97 12 97
01 98 01 98
06 97 06 97
07 97 07 97
08 97 06 97
02 98 02 98
10 96 11 96
10 97 10 97
11 97 11 97
06 97 06 97
07 97 07 97
08 97 08 97
01 96 01 98
06 97 06 97
07 97 07 97
01 98 01 98
04 97 04 97
09 97 11 9 7
12 97 12 97
10 97 10 97
11 97 11 97
02 98 02 98
12 97 12 H
09 97 G 9 9 7
03 97 03 97
01 98 01 98
02 93 02 98
12 97 12 97
06 97 06 97
07 97 07 97
08 97 09 97
09 97 09 97
02 98 02 98
02 98 02 98
11 97 11 97
12 97 12 97
01 98 01 98
12 97 12 97
11 97 11 97
01 98 01 98
01 98 01 98
11 97 11 97
01 98 01 98
12 97 12 97
02 98 02 98
01 98 01 98
12 97 12 97
08 97 0 -3 9 7
09 97 09 97
01 98 01 98
08 97 Ob 9 7
01 96 01 9b
02 98 02 98
12 97 12 97
04 97 04 97
05 97 05 97
12 77 12 97
01 98 01 9.3
12 97 12 97
01 98 01 -78
06 97 05 97
07 97 07 97
12 97 12 97
12 97 12 97
10 97 lü 97
12 97 12 97
11 97 11 97
02 98 02 93
02 98 02 96
12 97 12 97
02 93 02 98
02 98 02 93
12 97 12 97
02 98 02 98
02 98 02 98
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NOMBRÉ / RAZ. SOCIAL
MARTINEZ LOPEZ JESUS 
MUÑIZ SANTOS AURORA 
’ORRERO MARTINEZ MIGUEL ANGt 
GARCIA GONZALEZ MAR SOLEDAD 
RANCHE' LOPEZ VICENTE 
ARIAS SANCHEZ LUIS JAVIER 
MORAN PELLITERO FRUCTUOSO 
GONZALEZ RUEDA MARIA R0SA.2I 
GARCIA SUAREZ CARIDAD 
FERNANDEZ GARCIA AURORA 
GRANJA BARRIENTOS M ISABEL 
VALOES VALBUENA CAMILO RAM 
VILLAVEROE VELILLA MARIA 
GARCIA MIGUELEZ ANDRES 
GONZALEZ GARCIA M TERESA 
VALDUEZA GUTIERREZ JESUS 
MATA CABALLERO JOSE LUIS 
GARCIA ALVAREZ MAXIMINO 
GARCIA CRESPO LUIS ANGEL 




CL GLORIETA CARLOS P 
CL POSTIGO 22 


















07 010024894522 MANGAS PEREZ MARIA 
07 020022289847 CORCOVES HERNANDEZ 
07 030106611421 VEGA GOMEZ BEATRIZ 
07 031003998751 FABRI ------ GABRIELÉ
07 031003998751 FABRI ------ GABRIEL!
OZ 040040483971 MASSOUDI NO CONSTA 
07 »70028736905 MATA ANORADE VENCESLAO 
07 070051967189 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA
AV MADRID ¿1 
JOSE ANTONIO 3 
JOSE AGUADO 14 




















AVOA MADRID 65 
CRISTO REY,13 
DR FLEMING 28 
JOAQUINA DE VECHUNA 
PLAZA LUCAS DE TUY : 
ALFONSO V 11 
VEGA DEL PALO, 2 
FONTANAN 21 
SAN PEDRO 25 
CL TEMPLARIOS 1 
FRAY LUIS DE LEON, 1 
CL RELOJERO LOSADA ■ 
MARATIN SARMIENTO 28 
SIN SEÑAS 
AV OUEVEDO 13 
AVOA DE PONTEVEDRA
JOSE ANTONIO 14 
PEREGRINOS 53 
DOCTOR FLEMING 32 
MOISES DE LEON 49 
SAN IGNACIO LOYOL 
RIA BARQUERO 12 
CANUCO, 18 
CIRA MADRID CORU/A 
AGUSTIN ALFAGEME5 
PASAJE MATACHANA 3 
AV ANTIBIOTICOS 102 
ESLA 8 
CL DEMETRIO MONTESER 
ANTONIO NEBRIJA 22 
CL MOISES DE LEON 32 
ZZ NO CONSTA 
ALCALDE MIGUEL CASTA 
OAÜIZ Y VELARDE 41 
CL ARIAS MONTANO 27 r 
CL CAMINO DE QUINTA 
BERNARDO DEL CARPIO 
CL EL TESO 13 
LAS VIOLETAS 1 
CL DIVISION AZUL 17 
TORRIANO 3 BAJO IZOA 
LAS FUENTES 2 
AV 18 DE JULIO 44 
GENERAL VIVES o2 
GRAN CAPITAN 11 - 13 
REAL 26-3 
CL MAESTRO NICOLAS 4 
PLAZA DON GUTIERREZ 
CL PADRE ESCALONA 4
CL 
GENERALISIMO FRANCO 
AV LOS ANDES 64 
CL JOSE AGUADO 7 




RIVERO MADRUGA DAVID FACUNDO C/LA ERA,11 
GUANIT NO CONSTA EL HOUSSAIN CL 
GRECO ------ DOMENICO
LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE 
LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE 
PEREZ PELMEZ SAttlSTIRNC 
LLAVERO SERRANO FELICIANO 
ALVAREZ FERNANDEZ VICENTE 
CUERVO FERNANDEZ MANUEL 
VALLE BLANCO SANTIAGO 
LOPEZ LOPEZ MAURICIO 
FARTU FERNANDEZ ARMANDO 
VEGA MARQUES LUtS 








010638693 07 070053060057 ALVAREZ MORO BERNARDO FRANCI 
I 070057516195 ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO 
r Q80205038525 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
1 080256039509 CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE 
t ososósiSozóo bagufna esteban careos 
' 090033758934 FERNANDEZ TRINCADO MARIA ANG 
' 150050204950 PINEDO IGLESIAS MARIA ELFNA 
150063896906 AIRA AMIGO ANTONIO 
15009017.9458 MARTIN DOMINGUEZ MERCEDES 
15efl92067Zn EL HARSAOUI--------MOULOUD
















240018043900 GARCIA MOGROVEJO RAFAEL 
240018665407 HERNANDEZ RICO RAUL RANUEL 
240018866881 GUTIERREZ RODRIGUEZ ADIETO 
240018902853 VILLAFANE MARTINEZ SEBASTIAN 
240019412206 SANTOS VEGA ALADINO 
240019692088 GONZALEZ SANCHO ANGEL 
240019926104 NISTAL LIBRAN GABRIEL 
240022203984 ALADRO JUAREZ JESUS 
240022771133 FUENTE GUERRERO RAMON M
240026593943 MARTÍNEZ FERNANDEZ CÉLIÁ AV
240028792914 ESCAPA SANCHEZ EDUARDO 
240029284883 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 
240029297415 SUAREZ GUTIERREZ JOSE MARIA 
240029570732 GUTIERREZ GARCIA MAXIMILIANO 
240029758769 NUÑEZ DOMINGUEZ ALFREDO 
240029893660 GONZALEZ SAlitlN JOSE LUIS 
240029900229 DOMINGUEZ ARIAS FELIPE 
240029905784 SIERRA CANAL ALFREDO 
240029941251 MELENA FERNANDEZ JOAQUIN 
240029956530 BLANCO GUTIERREZ AGAPITO 
240030287017 JAÑEZ SARMIENTO NICOLAS 
240031173252 ZAFRILLA TORRE FERNANDO 
240031642993 GARCIA SUAREZ MANUEL 
240031671184 LOPEZ VILLAPAOIERNA ALEJANDR 
240033024639 FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 
240033153769 MANSILLA GONZALEZ FRANCISCO 
240033334635 ALONSO RUBIAL FIDEL 
240033631493 LLAMAZARES FERNANDEZ RAFAEL 
240033725766 GONZALEZ GARCIA AMADOR 
240034424873 MARTINEZ GONZALEZ BENJAMIN 
240034431240 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO 
240034620287 MARTINEZ PANIAGUA ISIDRO 
2*0034978783 FERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO 
240035381335 ESTEBAN CARRIBA EMILIO 
240037018817 ARTAS AIRA JOSF 
240037272431 BARRANTES GALAN JUAN JOSF 
240037278996 GUERRERO OIcZ ANTONIO 
240037578585 FERNANDEZ MARTINEZ ¿UDOSIA 
240038047320 MIERES GARCIA ANTONIO 
240638488769 SANTANO DUQUE JUAN 
240038965079 VELASCO GOMEZ JOSE HFLT 
240038977005 PEREZ MORENO RAMIRO 









24 02 93 010908879 10 24101931520 MARTIN PEREZ LUIS ANGEL CL PEREZ CALOOS 27 24009 LEON 02 98 02 98 10C.78724 02 98 010908980 10 24101933338 LOPEZ VALBUENA MARIA MERCtDE CL GENERAL SANJURJÜ 24001 LcON 02 98 02 98 85.694
24 02 98 010936666 10 24101947361 NUNEZ CHARRO CLARA MARIA AV VILLAFPANCA ?4 24300 3EMBIBRE 02 98 02 99 31.814
24 94 93 970090551 10 24101984363 FRIAS SALAZAP MAPIA FNCAPhAC AV LACIANA 5 24100 VILLA 3LINC 03 97 03 97 100.000
¿4 03 98 010318694 07 090021747304 NUÑEZ NARRO MARIA PILAR CL CONDE DE SALDAñA 24009 LEON 03 97 11 97 62.090
24 02 93 010319203 07 240038896270 GONZALEZ LOPEZ JESUS FRANCISCO FDEZ DIEZ 24190 LEON 07 97 07 97 60.238
24 02 93 010438431 07 330061225$T7 GARCIAi CARBALLO JESUS CR VALCABADO 63 24248 LAGUNA DALGA 06 97 12 97 413.626
1 LEON 06 97 10 97 72.295
i LEON 08 97 11 97 108.443
l PONFERRADA 07 97 12 97 216.886
LEON 09 97 12 97 144.590
LEON 0 7 97 03 97 72.295
VILLADANGOS D 09 97 10 97 72.295
PONFERRADA 07 97 12 97 666.295
ASTORGA OT 97 Í2 97 218.886
VAL OE SAN LO 07 97 12 97 215.886
LEON 07 97 12 97 216.886
SOBRADO 07 97 12 97 210.836
LEON 07 97 12 97 216.886
LEON 07 97 12 97 216.886
PONFERRADA 07 97 12 97 216.386
LEON 07 97 12 97 203.090
PCNFFRRADA 10 97 11 97 72.295
VILLAREJO OE 11 97 12 97 72.295
CISTIERNA 07 97 07 97 36.148
CISTIERNA 07 97 12 97 216.886
OTERO 07 97 12 97 216.366
CISTIERNA 07 97 12 97 216.886
LEON 09 97 12 97 144.59C
PONFERRADA 11 97 12 97 72.295
PONFERRADA 07 97 10 97 j 144.590
QUINTANILLA 07 97 11 97 103.443
LEON 07 97 12 97 216.8=6
LEON 07 97 12 97 216.886
LEON 07 97 12 97 216.836
LEON 07 97 12 97 216.836
LEON 07 97 12 97 216.836
LEON 07 97 12 97 216.366
VILLABLINO 12 97 12 97 51.959
LEON 07 97 12 97 216.886
LEON 07 97 12 97 216.836
LEON 11 97 11 97 36.1*8
LEON 07 9 7 12 97 216.886
LEON 07 97 07 97 36.143
LEON 07 97 12 97 2 1 6.8 8 6
VEGA INFANZO 07 97 12 97 216.886
LEON 07 97 12 97 216.686
PONFERRADA 07 97 12 97 210.836
LEON 08 97 08 97 36.148
LEON 07 97 12 97 216.336
LEON 07 97 07 97 36.148
24 02 98 010439239 07
2A 02 93 010561194 07
í* 02 9B 010439441 07
2A 02 98 010*1*843 07*
2A 02 98 010561602 07
24 02 93 010440350 Q7
24 02 98 010561804 07
24 03 98 010680628 07
24 02 »8 010639505 y?
24 02 $8 010639606 07
24 02 98 010562107 07
24 02 98 010639808 07
24 02 93 0104*0855 07
24 02 98 010562511 07
24 03 9« 01D$02927 07
24 02 98 010640212 07
24 02 98 010441158 07
24 02 98 010441562 07
24 02 9B 010441865 07
24 02 98 010441966 07
24 02 98 010442067 07
24 02 98 01CI442168 07
24 02 9R 010563319 07
24 02 9« 010442774 07
24 02 98 010442875 07
24 02 98 010442976 07
24 02 98 010443279 07
24 03 98 010516334 07
24 02 98 010443431 07
24 02 93 010640717 07
2 4 02 93 0104435B2 07
24 02 98 010563723 07
24 03 98 010516637 07
24 02 98 010444188 07
24 02 98 010445000 07
24 03 93 010517546 07
24 02 93 010445707 07
24 02 93 010*45803 07
24 0 3 90 010682446 07
24 02 98 010564834 07
24 03 98 010517748 07
24 03 93 010604432 07
24 02 93 010*46212 07
24 02 93 010446414 07
24 02 98 010446515 07
24 03 98 010517649 07
24 02 98 010447121 07
24 02 9» 010642030 07
¿4 02 98 010447323 07
24 02 93 0104*8333 07
¿4 02 98 010*48636 07
24 02 9 = 010642636 07
24 02 9 8 010448939 07
24 0? 98 010642737 07
24 03 98 01-0605452 07
24 02 98 0104493*3 07
24 03 9 8 010519162 07
24 03 98 010519263 07
24 02 98 010449747 07
24 03 93 010605957 07
24 02 93 010*50*54 07
24 03 98 010606159 07
24 02 9 2 010450656 07
24 02 98 010451060 07
24 Ü¡2 93 010*51767 07 •;
24 02 9 = 010*52070 07 ,
24 02 9« 010*52171 07 ,
24 0 3 93 010606866 07 ,
24 02 98 010*52676 07 .
24 02 98 010*52979 07
24 03 98 010520*75 07 .
24 03 98 010520'76 07 .
24 02 98 01045343* 07 <
24 0‘2 93 OID*'3686 07 ,
24 OJ 93 010520980 07 .
¿4 02 98 010*5*191 07
24 02 98 01D454?92 07
24 03 98 010521283 07
24 02 98 010*5*595 07
24 02 98 01045*902 07
24 02 9» 010*55003 07
24 03 9 8 010521687 07
24 03 98 010521889 07 :
24 03 98 010522091 07 .
24 02 ve 010*55811 07
24 03 93 010522192 07 .
24 0 2 98 0106*5565 07
24 03 98 010522394 07 .
24 03 9B 010522495 07 .
24006 LEON 07 97 12 97 216.896
24010 LEON 07 97 12 97 216.886
24190 LEON 07 97 12 97 216.836
24640 LA ROELA 08 97 12 97 144.590
24400 PONFERRADA 07 97 12 97 215.386
24009 LEON 11 97 11 97 36.143
24400 PONFERRADA 10 97 1 2 97 108.443
24190 LEON 07 97 12 97 ¿ 1 ó • o o 6
24010 LEON 07 97 12 97 21ó.o86
24009 LEON 07 97 12 9 7 216.336
24009 LEON 07 97 10 97 72.295
24006 LEON 07 97 12 97 216.986
24123 OTERO DE LAS 07 97 1 2 97 216.836
24005 LEON 10 97 11 97 72.295
24006 LEON 07 97 12 97 216.896
24008 LEON 07 97 12 97 216.=36
24391 valverde DE l 07 97 12 97 216.386
24004 LEON 07 97 12 97 216.836
24700 ASTOPGA 07 97 12 97 216.886
24400 PONFERRADA 07 97 12 97 216.336
24190 LEON 07 97 12 97 216.836
24004 LEON 10 97 10 97 36.148
24005 LEON 10 97 12 97 108.443
24003 LEON 07 97 12 97 216.386
24400 PONFERRADA 03 97 12 97 180.733
24010 LEON 07 97 12 97 216.836
24400 PONFERRADA 03 97 08 97 36.146
24005 LEON 07 97 12 97 216.866
24003 LEON 07 97 12 97 216.886
24003 LEON 07 97 12 97 216.836
24006 LEON 07 97 12 97 216.836
24005 LEON 07 97 12 97 216.836
24400 PUNFtRRAUA 07 97 07 97 36.14c
24005 LEON 07 97 12 97 2 lo.086
24010 LEON 03 97 03 97 36.148
24192 TROBAJO CF9E 10 97 10 97 36.148
24190 LEON 09 97 97 36.146
24007 LEON 07 97 12 97 tí c; Ó
24010 SAN AÑORES OE C7 97 12 97 ¿lo.s36
240G6 LEON 07 97 07 97 36.146
24008 LEON 07 97 12 97 216.836
24010 LEON 07 97 12 97 21o.386
24009 LEON 11 97 12 97 72.295
24007 LEON 07 97 12 97 210.886
24006 LEON 07 97 12 97 2lOe b
24191 SAN A.NOPES OE 09 97 12 97 108.443
24004 LEON 07 97 12 97 21c.836
24191 S ANDRES RAB 11 97 12 97 72.295
24231 ONZONILLA 07 97 12 97 216.896
24008 LEON 07 97 12 97 216.686
24009 LEON 07 9 7 12 97 130.738
24700 ASTORGA 07 9 7 12 97 21o.886
24193 VILLAyUILAMB 12 97 12 97 36.146
2400' LEON 12 97 12 97 36.148





































SAN IGNACIO DE 




07 97 12 97
11 97 12 97
10 97 12 97
07 97 12 97 



























































24252 S PEDRO BERC 
24163 PALAZUELO ES 





VIILACE RUBIO JOSE LONGINOS 
MENENDFZ ARROYO ELENA 
ASIAN MARTINEZ JOSEFA 













RAFAEL MARIA DE LA8R
PROF CORDERO CAMPILL
AV
07 97 08 97 







GARCIA MORAN VICENTE ISIDRO 
IGLESIAS MARTINEZ MIGUEL A 
ALONSO CONDE FERNANDO 
GONZALEZ GARCIA COVADQNGA 
ORTEftÁ PRIETO MANUEL 
GARRIDO FERNANDEZ 
SILVA MORATO JOSE 
GONZALEZ CUBILLAS 
REY GARCIA ESTHER 
MARO GOMARIZ JUAN 
SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS 
DIAZ LOPEZ MANUEL 
BONAP ALONSO BALTASAR 
FERRFIRO VAZQUEZ LUIS 
LOPEZ GARCIA SANTIAGO 
KEITCH NO CONSTA CORDON 
GOMEZ BERNABE LUIS MIGUEL 
ALVAREZ SARIFGO ROBERTO 








010456013 07 ¿40042314209 RODRIGUEZ FERNANDEZ ISIDORO 
010607472 07 240042456372 
010645666 07 240042467789 




24010 SAN ANDRES DE 
24240 SAMA MARIA D 
24820 PEDRU.N DE TOR 
24002 LEON
24009 I FON
24010 SAN ANDRES 
















LAZO FERNANDEZ JUaN JOSE
BLANCO GALLEGO JOSE
MANSO GONZALEZ POSADA BASILI
SANIOS PEREZ FRANCISCO JA
PADRE ISLA 36 
S MAMES 58 
ZARAGOZA 26 
MAESTRO NICOLAS 4 
MARQUES SANTA MAR 
__ SAN PEDRO 19 
SIN SEÑAS 
PALAZUELO DE FSLONZA 
LL JOSE BERGAMIN 3 
AVDA DE NOCEDO 39 





PZ LA MACERA 1 
CL SAN ADRIANO 3 
ROA DE LA VEGA 3-2 




CL CONCHA CASADO 27
CL LÁ FUENTE 80 
CT LEON—BENAVENTE , K
SAN ESTEBAN 79 
S.CLEMENTE DE VALDUE
PARROCO PABLO DIE







AV HOCEOO 20 
MAESTRO NICOLAS 
CL OSORIO 6 
CL VAZQUEZ ACUñA 30 
CL MOISES DE LEON 39 
PARROCO PABLO DIEZ 9 
^^sDE TUY 14 
PZ DEMETRIO MONTESER 
CL AVDA DE ROMA 5 
SIN SEÑAS 
MAESTRO NICOLAS 32 
AV PARROCO PABLO DIE 
LOSADA 9 
LOTERO KING 4-3 
AVDA OR FLEMING 50 
CL RIO BOEZA 8 
LA IGLESIA 10 
LAS CORTES 8 28 
C/MAYOR 36-2DCHA 
CL JOAN MARIA PEREDA 
CL JOSE ANTONIO 
CL OBISPO MARCELO 
AVDA FDEZ LADREOA 
AV 
AV
VALLE PANIZO DOROTEO 
GUERRERO FERNANDEZ VICTOR 
RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS . 
VINAMBRES RODRIGUEZ VICTOR 
2*QM31^0842 0EL5AD0 GARCIA S^UMINO 
Fernandez mjgSefa 
240043350489 SANTOS SANCHEZ LAURENTINO 
240043375953 HONRUBIA ROSA ALONSO 
240043425867 PEREZ CAÑAL VICTOR MANUE 
240043436601 MARTINEZ TASCON JORGE PRIMIT 
24004350195? ARES POSADA ARTURO 





240044545916 MARTINEZ REDONDO HELIODORO 
24004459W# SANJOSE MARTINEZ M CARMEN 
07 240044801954 LORENZANA FIDALGO PEDRO MIGU 
07 240044837219 ATALA HERNANDO MARIA ELADIA 
07 240044863386 GONZALEZ ROBLES ROBERTO 
DIEZ OREJAS PEDRO MAXIMO 





CAMPOS ALVAREZ JUAN MARIA 
ANTON FERNANDEZ JUAN 
LOPEZ CLAUSIN MA ROCK, 
SAVAGE CONAL JOSEPH 
LOPEZ ESCRIBANO EMILIO 
LOPEZ ESCRIBANO EMILIO 
GARCIA CARPO MANUEL 
FERNANDEZ NIEVES VALENTIN 
GONZALEZ FERNANDEZ RA'*QN 
GUTIERREZ PRIETO JESUS 
MALLO LLANEZA CESAR 
LOZANO FERNANDEZ FRANCISCO J 
LUREz BERCIANOS «ARIA TERESA 
MARCOS MUÑOZ MACARIO 
HERNANDEZ FERNANDEZ GABRTE 
LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
CORRAL AGUADO JULIO 
RIESCO SANCHEZ RAFAEL 
GONZALEZ FERNANDEZ LUIS 
LUENGO IGLESIAS JUAN CARLOS 
PUERTA DIEZ LUIS ALBERTO 
LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL 
MATA LOPEZ 8ERNARDIN0 
GONCALVES DIAZ MARIA 
GONZALEZ «OBLES FERNANDO 
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL A 
GONZALEZ LOPFZ JOSE ANTONIO 
PUERTAS GARCIA MARIA CRUZ 
GOMEZ VOCES ABEL 
PEREZ VECINO MARIA ANTONIA 
ALONSO ALONSO FERNANDO 
RODRIGUEZ BLANCO LUIS MIGUEL 
GARCIA ALLER GREGORIO 
BENAVIDES DOMINGUEZ RAMON 
BARCON ALVAREZ MIGUEL 
BARBA CARUJO SANTIAGO 
PAVON GONZALEZ SEGUNDINO 
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUE 
GARCIA FERNANDEZ AMADOR 
GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO 
GIL VIÑAS JESUS 
SANTAMARTA HIDALGO CRESCENC 
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL A 
GONZALEZ CORDERO JOSEFA 
FERNANDEZ REGUERA ALVARO 
VEGA RODRIGUEZ JESUS 
GARNELO RODRIGUEZ FELIX 
FILIPE BRAVO POCAS MIGUEL 
RODRIGUEZ DIFZ BAUTISTA 
RODRIGUEZ DIEZ BAUTISTA 




) LEON 07 97 12 97 216.386
) PONFERRADA 09 97 12 97 108.443
> S PEDRO DUEN 07 97 12 97 210.886
> TRA3ADEL0 07 97 10 97 144.588
! LEON 07 97 12 97 216.386
. S ANDRES RA8 07 97 12 97. 216.386
) LEON 12 97 12 97 36.148
1 LEON 07 97 11 97 130.738
1 ARMONIA 07 97 12 97 216.886
. SALUDES DE CA 08 97 03 97 36.148
VILLAOBISPO 0 09 97 12 97 144.59C
l TROBAJO DEL C 07 97 07 97 33.848
LEON 07 97 12 97 216.886
SANTOVENIA DE 07 97 12 97 216.88 ó
PONFERRADA 07 97 12 97 216.8 d 6
S CLEMENTE V 07 97 12 97 216.886
LEON 07 97 12 97 216.336
BA EZA LA 09 97 12 97 144.590
LEON 07 97 12 97 216.366
LEON 10 97 12 97 103.443
LEON 07 97 12 97 216.326
TORENO 10 )7 10 77 52.978
PONFERRADA 07 9 7 12 97 216.836
LEON 07 97 12 97 216.856
LEON 07 97 12 97 216.386
LEON 07 97 12 97 21o.t '6
LEON 10 97 12 97 10«.443
LEON 07 97 12 97 18 J . 7 3 8
LEON 08 97 12 97 144.590
TROBAJO CAMI 07 97 12 97 215.626
LEON 07 97 09 97 108.443
VILLASINTA 07 97 12 97 210.386
LEON 07 9 7 07 97 36.148
LEON 07 97 12 97 215.386
RIA 0 08 97 Od 97 36.143
LEON 07 97 12 97 216.886
SAN ANDRES DE 07 97 10 97 144.590
PONFERRADA 07 97 12 97 216.8°6
PONFFRRADA 07 97 12 97 ¿15.686
LEON 07 97 12 97 2 16 • <18 6
24 03 98 010522802 07 240042963503
24 02 98 010457124 07 240042986034
24 03 98 010686486 07 240043048375
24 03 98 010522903 07 240043063533
010524317
24 02 99 010457427 97
24 02 98 010437528 07
24 02 98 010646272 07
24 02 98 0105677o3 07
24 02 98 010567864 07
24 02 98 010457730 07
24 03 98 010686890 07
24 02 98 010457831 07
24 02 98 010457932 07
24 03 98 010523812 07
24 02 93 010568167 07
24 02 93 010568268 07
24 03 9 = 010524014 07
24 02 98 010459144 07
24 03 98
24 02 94 010459548
24 02 93 010459649
24i 03 98 010524418 07 240044885517
24 03 98 010524519 07 240044971504
24 03 93 010525024 07 240045416488
24 02 98 010460558 07 240045668^90
24 03 98 010525428 07 240045725272
24 02 98 010460760 07 240045838642
24 03 98 010688712 07 240046070735
24 02 98 010460962 07 240046102360
24 02 98 010461063 07 240046128127
24 02 98 010568874 07 240046187539
24 02 9“ 010569480 07 240046621413
24 02 9« 010461770 07 240046656977
24 03 98 010609391 07 240046661223
24 02 98 010569581 07 240046674357
24 02 9 8 010649104 07 240046903925
24 03 98 010689520 07 240047051344
24 03 98 010526539 07 240047365279
24 03 93 010689722 07 240047393470
24 03 98 010610001 07 240047634758
24 03 98 010526640 07 240047671740
24 02 93 010463184 07 240047683965
24 02 99 010463487 07 240047791574
24 02 93 010570490 07 240047849370
24 03 9 8 010526842 07 240048045390
24 03 -93 010526943 07 240048049535
24 02 98 010463689 07 2400481B6951
24 02 98 010649811 07 240048233532
24 02 98 010650013 07 240048420963
24 02 98 010463992 07 240048461177
24 02 98 010464396 07 240048566564
24 03 98 010527448 07 240048841703
24 02 98 010464703 07 24004B847763
24 03 98 010527549 07 240048847763
24 02 98 010464804 07 240048872419
24 02 93 010465006 07 240049121383 i
24 02 98 010650518 07 240049337918 '
24 02 98 010650621 07 240049498370 i
24 03 98 010527953 07 240049631342 1
24 03 98 010528155 07 240049707831 1
24 02 98 OlO^SMl? 07 2400499049=./
24 02 98 010651225 07 240049911733
24 02 93 010651730 07 240050276895
24 02 98 010466622 07 240050298925
24 03 98 010529064 07 240050375313
24 02 9" 010571908 07 240050376323
24 02 93 010466723 07 240050381373
24 32 93 010466824 07 240050438967













24 03 98 010529468 07 240050703493
24 02 98 010467329 07 240050738253
24 02 93 010467430 07 240050739061













24 02 98 010467632 07 24005117465?
24 01 93 010693055 07 240051214B66
24 03 9« 010612223 07 240051339754
24 02 93 010468238 07 240051427458
24 03 98 010693661 07 24005149?907
24 02 93 010468945 07 240051625195
24 02 98 010573827 07 240051741700
24 03 93 C10Ó94368 07 240051778072
24 03 9« 010530579 07 240051833848
24 02 9 3 010469147 07 240051862140
24 03 98 010530781 07 240051913973
24 02 98 010469450 07 240051951662
24 02 98 010469955 07 240052066749
24 02 98 0106'3750 07 240052174459
24 02 98 010653851 07 240052223565 i
¿4 03 98 010612829 07 240052257012
24 02 9° 010470258 07 240052348251 '
24 02 98 010574534 07 240052359365
24 02 98 010470359 07 240052363510 1
24 02 98 010470460 07 240052379068 1
24 03 98 010531185 07 240052379068 1
24 02 98 0104705b! 07 240052380482 <
24 02 98 010470763 07 240052460914
DE
CL SUERO DE SUIñUNtS 24002 LEON 08 97 ca 97 36.148
AV DE VALDES 43 24400 PONFERRADA 07 97 12 97 216.886
JUAN DE BADAJOZ 2 24002 LEON 07 97 12 97 216.886
CL RENUEVA 32 24002 LEON 07 97 12 97 2 1 o . H b b
CT CABOALLES KM 4,2 24191 SAN ANDRES CE 07 97 12 97 210.836
CL GOMEZ NUÑEZ 26 24400 PONFERRADA 07 97 12 97 210.886
SAN JULIAN 48 24750 LA BA EZA 12 97 12 97 36.143
CL ARRIBA 97 24248 MANSILLA DEL 07 97 07 97 36.148
CL VAZQUEZ ACUnA 30 24005 LEON 07 97 12 97 144.590
JUAN XXIII R 24006 LEON OZ 97 12 1 180.738
JUAN PERRERAS 13 24750 LA DA EZA 07 97 12 97 216.386
CL GARCIA DE PAREDES 24009 LEON 07 97 12 97 216.386
AV CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 07 97 12 97 216.866
MARTIN SARMIENTO 12 24004 LEON 07 97 12 97 216.886
LG GRADEFES 24160 GRADFFES 08 97 12 97 180.738
CTRA SNTIBANEZ SN 24300 REMBIJRE 07 97 12 97 210.886
CL FRUELA II 2 24007 LEON 07 97 12 97 216.686
CL LIBERTADORES 24 24750 BA EZA LA 07 97 12 97 216.886
PENA VIEJA 4 24008 LEON 07 97 12 97 216.866
CL OTERO 16 24420 FABERO 07 97 12 97 216.886
ZZ NO CONSTA 24840 VECILLA LA 09 97 10 97 72.295
ALFONSO V 5 24001 LEON 07 97 12 97 216.086
CL LA VIRGEN 4 •24190 OTERUELO DE L 07 97 10 97 144.590
LA PUENTECILLA 2 24005 LEON 12 97 12 97 36.148
P PEDRO VECILLA B 8 24007 ARMUNIA 07 97 12 97 216.086
VAZQUEZ ACUÑA 28 24005 LEON 07 97 12 97 216.836
MANUEL DIZ 15 24600 POLA Oc GURD 07 97 0 3 97 72.295
CL BATALLA LEPANTO 4 24750 BA EZA LA 07 97 12 97 216.886
CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 PONFERRADA 08 97 09 97 72.295
CL PIO XI 16 24010 SAN ANDRES DE 07 97 12 97 210.686
CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 07 97 09 97 106.443
NUÑEZ DE GUZMAN 8-1 24008 LEON 07 97 12 97 216.816
LA PARRA 26 24010 TROBAJO CAMI 11 97 12 97 72.295
LA PARRA 26 24010 TROBAJO CAMI 07 97 10 97 144.59C
SANCHO ORDGNEZ 16-3 24007 LEON 07 97 12 97 216.Jíó
CL ARQUITECTO TORBAO 24003 LEON 09 97 09 97 36.148




































































































240056378906 GARCIA MIRANDA MARIA CARMEN 
240056438823 GONZALEZ JUAN ANTONIO
240056635449 LUENGOS FERNANDEZ LUIS GARLO 
240056660307 OLMO RIO JOSE ANTONIO
24005670^615 PRIETO GARCIA EDUARDO HECTOR 
¿4O656T38BÍ6 GONZALEZ ALVAREZ LUIS ALBERT 
240056845516 PEREZ RIESCO JUAN ANTONIO 
240056846324 BARBOSA PEREIRA M ZULMIRA
240056919072 PEREZ GARCIA JAVIER 
240056921496 ORTIZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO
240055208135 LLORENTE RIEGO FRANCISCO JA 
240055312108 VALCARCEL VALVERDE kAHIA GF 
240055495192 CALVO ARES LAUDéLINA 
240055517020 ALVAREZ PLÑA CARMEN 
240055551877 PELAEZ CUEVAS MARTIN 
240055551877 PELAFZ CUEVAS MARTIN 
240055858540 BERNIA ALONSO GREGORIO 
¿•»0055897138 RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 
¿40055996764 CID MARTINEZ ANTONIO 
240056028793 LOPEZ ARECHEDERRA JESUS
240056029706 CASADO ALLER LUIS 
240056084064 ALVAREZ PEREZ JUAN MANUEL 
240056160553 RODRIGUEZ DIEZ ANA ISABEL 
240056216733 ALONSO VERDURAS FERNANDO 
240056227342 FARTO ALONSO MARIA PILAR 
240056241789 OROAS MARTINEZ MARIA JESUSA 
240056288673 CUEVAS GARCIA ANDRES
NOMBRE / RAZ. SOCIAL
240057130351 CASTRO GONZALEZ JOSE ANTONIO 
240057265242 MATA CORDON EUGENIO 
240057269787 LOPEZ GARCIA MARIA COVADONGA 
240057303436 CORRAL RUBIAS MARIA CARMEN 
240057303436 CORRAL RUBIAS MARIA CARMEN 
240057322028 SAN MARTIN VAZQUEZ MANUEL 
240057366282 SUAREZ CAR8ALL0 ANGEL 
240057395382 SILVA ALVAREZ SANTIAGO 
240057438630 ALVAREZ LOPEZ MARINA 
240057439640 PEREZ NISTAL PEDRO LUIS 
240057521987 GIL CALAHORRA MIGUEL 
240057531869 FERNANDEZ1 VAZQUEZ MARIO 
240057552909 PRESA ALVAREZ ANTONIO 
240057639704 GOMEZ GARCIA ALFREDO 
240057681433 GARCIA FERNANDEZ DIONISIO 
240057724879 VILLALON GARCIA JUAN JORGE I 
240057745289 ALVAREZ ALONSO ANTONIO 
240057784069 MORIEGA GONZALEZ ANTONIO 
240057807230 GARCIA BLANCO FRANCISCO J 
240057812684 RODRIGUEZ TORRES MERCEDES 
240057832791 FRANCO IGLESIA LUIS FERNANO 
240057839663 GUTIERREZ GARCIA JOSE MANUEL 
240057862501 GANA MEDIAVILLA BLANCA 
240057877453 ECHAVE SEISDEDOS JQSE MARIA 
240057886749 PRIETO MARTINEZ JOSE 
240057929892 PA«Í0S VALLEJO DANIEL 
240057988500 GARCIA 8AVON JESUS MIGUEL 
240057998705 FERNANDEZ MORAN AMANO 10 
240058009819 ALONSO SE1JAS MANUEL 
240058042858 YEBRA GONZALEZ ROGELIO 
240058057713 FERNANDEZ VEGA JOSEFA 
240058085496 MORAN CABERO DORINA MILAGROS 
240058144710 ARROYO SANDONIS PRUDENCIO 
240058144710 ARROYO SANDUNIS PRUDENCIO 
240058153501 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DIAMAN 
240058171483 VIDAL GOMEZ VICENTE 
240058297583 FERNANDEZ MIGUELFZ M PAZ 
240058347602 MAUS FERREIRO ANGEL
RODRIGUEZ MORAN AOELINO 
YUGUEROS MODINO VISITACION 
CAR8ALL0 SANTALLA SERAFIN 
SANTAMARIA MODINO GONZALO 
GRAÑERAS MARTINEZ MARIANEOFI 
NUÑEZ ARIAS M JOSE 
MIRALLES VIEITEZ MARGARITA 
ALVAREZ FERNANDEZ RAMIRO 
FERNANDEZ FUENTE ALFREDO 
MARTINEZ COLADO TOMAS 
URDAMPILLETA ALVAREZ PIO 
SANTO TOMAS SANCHEZ VICENTE 
TURIJENZO TERRON ROBERTO 
ALVAREZ GARCIA JOSE M 
ALIJA ALONSO ANTONIA 
PAREDES CRESPO FRANCISCO 
PRAOA FGLGUERAL MARIO 
SOBEJANO CANO ISIDORO 
ROMAN CASTRO FERNANDO 
SERRANO FERNANDEZ JOAQUIN 




















010473793 07 240054080612 
010614344 07 240054222876 
010576958 07 240054238741 
010474096 07 240054288756 
010697503 07 240054323213 
010532401 07 240054385756 
010656578 07 240054488416 
010532603 07 240054536512
010577564 07 240054576120 MATACHANA RODRIGUEZ ANA 
010577665 07 240054612492 RODRIGUEZ PEREZ ENRIQUE 
010577766 07 2400546557*0 TORRES MORCILLO MIGUEL 
010474908 07 240054713536 MORENO CARBAJO ISABEL 
010475110 07 240054782042 HUFRGA CUERVO FRANCISCO 
010475312 07 240054825791 IGLESIAS FERNANDEZ MARIA 
010578776 07 240054973315 VILLAVFRDE GUERRERO ALFPCDO 
010698311 07 240054973416 POBLACION GUTIERREZ FELIX Lu 
010*75615 07 240055002112 ALVAREZ SILVANO FRCILAN 
010475716 07 240055055864 P.IANCHO MURES CAFÍOS 
01047591« 07 24005510113? GUERRA PARAMIO JOSF ANTONIO 
010579079 07 240055139225 LOPEZ IGLESIAS LUIS MIGUEL 
010476019 07 ¿4U055142861 FUERTES FERNANDEZ CA»LOS 
010476221 07 240055170749 LOPEZ MIRANTES ANGEL 
010476322 07 240055191058 FERNANDEZ PUENTE CARL3S 

















010615657 07 _____________ ______ ______ ______
010478140 07^240056344651 TUBILLA SANTIAGO MARIA ISA3E 











07 240056998591 MARQUEZ DOMINGUEZ JUAN ANTON 










DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HAS TA IMPORTE
OBISPO ALMARCHA 47 24006 LEON 07 97 12 97 216.836
CL BENITO GUTIERREZ 24609 LLOMfltRA 07 97 09 97 108.443
CL LOS CLAVELES 4 24400 PONFERRADA 07 97 12 97 216.836
ZZ NO CONSTA 24219 VILLASABARIEG 0 7 97 12 97 21Ó.886
CARDENAL LORENZANA 6 24001 LEON C7 9? 12 97 Zlé.d'dt
AV. DEL BIERZO, 4-5 24400 PONFERRADA 07 97 12 97 21ó.386
INDEPENDENCIA 6 24001 LEON 07 97 12 97 216.386
CL POL. INDUSTRIAL A 24227 VALDEFRESNO 07 97 12 97 21Ó.S96
JUAN DE RIVERA 11 24009 LEON 07 97 12 97 216.986
LA IGLESIA 9 B 24392 CHOZAS ARRIB 07 97 12 97 216.B86
MARIANO ANDRES 18 5 24008 LEON 07 97 12 97 216.386
AV JUAN CARLOS I 40 24234 LAGUNA CE NEG Od 97 12 97 180.738
CL JUAN XXIII 10 24006 LEON 07 97 12 97
CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 PONFERRADA 09 97 12 97 72.295
PZA CALVO SOTELO Nll 24001 LEON 07 97 12 97 216.886
SAN MARTIN 12 24544 CARRACEDO M 07 97 12 97 21o»d86
CL GENERAL VIVES 26 24400 PONFFRRADA 07 97 12 97 216.336
AV REINO LEON 2 2 D 24006 LEON 07 97 12 97 216.856
CL LEON 86 24700 ASTORGA 07 97 10 97 72.295
CL JOAQUIN MALVAREZ 24198 VIRGEN DEL CA 09 97 12 97 108.443
ZZ NO CONSTA 24740 TRUCHAS 07 97 12 97 216.8=6
PADRE ISLA 57-1 24002 LEON 12 97 1.? 97 36.148
AV FERROCARRIL 42 r. 24400 PONFFRR ADA 08 97 09 97 72.295
AVDA DE CAMPÜSTILLA 24400 PONFERRADA 07 9 7 12 97 216.386
CL LA PAZ 8 24100 VILLA3LIN0 12 97 12 97 36.14g
AV JOSE ANTONIO 17 24001 LEON 07 97 12 97 216.886
CL PERALES 19 24007 LEON 07 97 12 97 216.8B6
CL REGIDOR 1 24195 VILLAxUILAMBR 07 97 12 97 216.636
CL EL RELOJ 9 24400 PONFERRADA 07 97 12 97 216.886
AVDA CONSTITUCION 2 24850 30 AP 07 97 11 97 144.590
S SALVADOR 59 24006 LEON 07 97 12 97 216.886
CL ABAD VInAYO 3 24008 LEON 09 97 12 97 108.443
CANDILES 3 24010 LEON 07 97 12 97 216.836
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 07 97 12 97
CT ALFAGEME 38 24C10 TROBAJO DEL C 07 97 07 97 26.148
CL SAN ANTONIO 7 24008 LEON 07 97 12 97 216.386
CL SAN IGNACIO DE LC 24010 LEON 07 97 12 97 203.0^0
C/ REAL 64 24224 PALANQUINOS 07 97 12 97 216.386
CL ALFONSO IX 2 24004 LEON 07 97 12 97 203.090
CL PADRE RISCO-29 24007 LEON 07 97 07 97 35.148
CL LIBERTADORES,2 (U 24750 >A EZA LA 08 97 12 97 144.590
CL MUEVEDO 3 24300 BEMSIbRE 07 97 12 97
Z’ NO CONSTA 24812 SAELICES DE S 09 97 10 97 72.295
7 NO CONSTA 24812 SAELICES DE S 11 97 12 97 72.295
VAT'I’ GARZA 20 24400 PONFERRADA 07 97 12 97
CL ALVARO LOPEZ NUnF 24002 LEON 07 77 12 97 21o.oc6
¡ <• >A íRCINA 12 24008 LEON 07 97 12 97 21o.8Ó5
CAGA Nb'vA UL drLVIS 242 36 VILLAFER 0? 97 Ü 5 97 72.29=
CL CALVO SOTELO 51 24192 LEON 07 97 12 97 "* 1A , * t A
CL LAS SEÑALES 4 24008 LEON 07 97 12 97 2 ] s , R 8 6
PADRE RISCO 18 24008 LEON 09 97 09 97 36.148
CT CAMPAMENTO S/N 24282 VALOERREY 07 97 12 97 216.886
ALFONSO V,ll 24001 LEON 07 97 12 97 216.836
PABLO DIEZ 58 24009 TRO3AJ0 CA*I 10 97 10 97 36.146
CL BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 10 97 12 97 146.707
AV DR. FLEMING 66 24009 LEON 07 97 12 97 216.886
LUIS CARMONA 4 240C2 LEON 07 97 12 97 216.886
CL POSTIGO 22 24700 ASTORGA 07 97 12 97 - 216.896
CL BEYOS 4 24008 LEON 07 97 12 97
JUAN OE HERRERA 65-1 24006 LEON 07 97 12 97 ? , R R 6
CL JORGE MANRIQUc 9 24190 LEON 07 97 07 97 3 A # 1 4 z)
CL CARDENAL CISMELOS 24009 LEON 07 97 12 97 216.896
CL LA FAMILIA 24225 VILLANUEVA DE 07 97 12 97
CT VILECHA S/N 24192 TROBAJO DEL C 12 97 12 97 36.146
CL LUIS ALONSO LUENG 24700 ASTOPGA 10 97 12 97
CL MIGUEL OE UNAMUNC 24009 LEON 07 97 12 97 2 1 ti. R c. #-
CL ASTURIAS 6 24198 VIRGEN DEL CA 07 97 07 97 3 A » 1 4 r>
CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 08 97 11 97 108.443
C/ PIO DE CELA 59 24350 VEGUELLINA 0 07 97 12 97
AVO JOSE ANTONIO 33 24001 LEON 07 97 12 97 z’ 1 0 T R P 5
AV JOSE ANTONIO 27 24001 LEON 10 9 7 10 97 36.148
AV JOSE AGUAPO 34 24005 LEON 07 97 12 97 216,386
AV CONSTITUCION 287 24010 SAN ANDRES DE 11 97 12 97 7 J . 2 9 5
AV CONSTITUCION 287 24010 SAN ANDRES DE 07 97 10 97 144.590
CT LEON-LA RAñEZA 24240 SANTA MARIA D 07 97 Od 97
CT VALLADOLID KM 6 24227 VALOELAFUENTR 07 97 12 97 216.836
CL CHILE 5 24400 PONFERRADA 12 97 12 97 30.146
CL SAN MAMES 73 24007 LEON 07 97 12 97
CL JOSE 8ERGAMIN 9 24193 VILLAQUILAM3P 09 97 12 97 1 • 11 9 0
ANTIMIO ABAJO 24251 ANTIMIO ABAJ 07 97 12 97
CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 07 97 12 97
CL PUERTAMONEOA 28 24003 LEON 11 97 12 97 7 ' # ? 9
AV NOCEDO 15 24007 LEON 07 97 12 97
AV MARIA INMACULADA 24009 LEON 07 97 12 97 2 1 i P f.
AVDA ROMA 26-INT 5 24C01 LEON 11 97 12 97 7, "* S
ZZ NO CONSTA 24122 LORENZANA 07 97 09 97 1G - . 4 4 3
ZZ NO CONSTA 24891 GARRAFE OE TU 12 97 12 97
HUERTAS SRTO.EDIF.FC 24400 PONFERRADA 07 97 12 97 1 . 7 1 e
CAPITAN LOSADA 36 24300 BEMBIóRE 11 97 11 97 3 x». 14 <?
CL JUAN DE LA COSA 1 24009 LEON 12 97 12 97
CL SAN JUAN 5 24447 VILLALIBPc UF 12 97 12 97 3- . 146
CL ROA DE LA VEGA 29 24001 LEON 12 97 12 97 3 - 1 4 R
C/ BORDON 2 24008 LEON 07 97 07 97 i*, ] 4 R
CL LOS GERANIOS 13 24191 SAN ANDRES DE 07 97 12 97
AVDA CONSTITUCION 15 24320 SAHAGUN CAMP 07 97 12 97 2 1 A . 7 9 A
CL PEDRO OE CASTRO 7 24700 ASTORvA 07 97 09 97 10 4 J
CL MONASTERIO 5 24005 LEON 07 9 7 12 97
ESCUDERO 18 2422C VALOERAS 10 9 7 10 97
BATALLA OE BAILEN 33 24400 PONFERRADA 07 97 12 ?7 ? / "* P /
C/SENTILeS N 1-1C 24008 LEON 07 97 12 97 1 5 * 17 A
MOISES DE LEON «Q 11 24005 LEON 11 7 11 97 3 A ] A.
CL AVE MARIA 3 24400 PONFERRADA 12 97 12 77 3 - 1 4 F
CL AVE MARIA 3 24400 PONFERRADA 07 97 11 97 1 RT- 7 7
CT VALLADOLID KM 5 24227 VALOELAFUtNTc 07 9 7 12 9 7 y ( (1
CL GENERAL FRANCO 56 24192 TRC3AJ0 DEL C 08 97 10 97 I /4 /, z, 7
SAN GUILLERMO 37 24006 LEON 07 97 12 97 216. «366
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09 97 10 97 
10 97 12 97 
07 97 12 97
07 97 12 97 
07 97 09 97
07 97 11 97
09 97 11 97



































































































LA PLAZA 4 
CUBILLO 36 
CORREDERA 8 
LA FUENTE 80 
CARDENAL CISNEROS
ASTURGA 2 P12 2



















CL SIERRA PAMBLE Y 
LORENZO MIGUELE!
SAN GUILLERMO 39 
CL PADRE ARINTERO 

















RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTÜNI 
MOLINA PUENTE PURIFICACION 
GONZALEZ AGUADO JOSE MANUEL 
ROMERO NODAR DONATO 
GONZALEZ AMPUDIA JOSE LUIS 
CUERVO ALVAREZ MARIA YOLANDA 
GUISURAGA ALVAREZ FRANCISCA 
MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL ANG 
FERNANDEZ TRINCADO MARIA DDL 
CASTRILLO SANTOS MARIA PILAR 
castrillc Santos maria pilar 
TEJER INA FERNANDEZ JOSE CARL 
LLANOS FERNANDEZ HARIA 
FUENTES PRIETO ROBERTO 
PEREZ ZALVIDEA RAFAEL 







TR DE LA ESTAFETA 11
CL CAMPO DE LA CRUZ 
DOCTOR FLEMING 36-3 
CT ASTORGA KM 5 
SAHAGUN 11 
CL
PZ OBISPO ALCOLÍA 4
CL LA VEGA 3
CL LUIS ALONSO LUfNG
FRAY LUIS DE LEON
CL MOISES DE LEON
TAMAYO AMIGO LUIS 
TAMAYC amigo luis 
8ARNOCH -----  ABDERRAHMANE
SANTOS MERINO LAURA 
SANCHEZ FERNANDEZ JUSTO 
VfcIGA REY MARIA JESUS 
CUZAGOUR NO CONSTA BRAHIM 
FERNANDEZ ROMERO JULIO TOMAS 
MARTINEZ MANRIQUE JUAN ANDRE 
CLAUS NO CONSTA PIERRE MAXIM 
GARCIA ARGUELLO MONTSERRAT 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO 
OUANIT NO CONSTA HASSAN 
GUANIT NO CONSTA MOHAMEÜ










24010 SAN ANDRES DE 
24240 STA M PARAMO 









24100 Vil LABLINO 
24002 LEON 











24750 BA EZA LA




















































24412 CASA AS RARAS 
24005 LEON 
24005 LEON 
24010 SAN ANDRES 















MIGUEL BRAVO 2 




EL TESO *3 
BORDADORES 36 
MONTE GRALLERO 1 
MONTE GRALLERO.1 
EDUARDO DE CASTRO
JOSE ANTONIO 18 
CL SAHAGUN 58 
VILLAESTRIGO DEL I 
CL PEñA PINTA > 
AV JOSE AGUADO 34 
CL LAS TAPIAS 2 
PZ REYES CATOLICOS 
CL PARROCO PABLO OIE 
AV CONSTITUCION 121 
JUAN M*PRAZ0,19 
FLORES DE LEMUS 1 
FLORES DE LEMUS 1 






















UR EL JANO p.
SANTIESTEBAN U USORI 
C/TRUCHILLAS 5
CL VETERINARIO REY F 
CL PALACIO 4
CL ALFONSO V (PASAJF 
COMANDANTE zorita 
C/LA VEGA,S/N 
CL LA CALABACERA, 
CL JOSE AGUADO 24 
CL JOSE AGUADO 24 
CL GRAN
QUIÑONES DE LEON 
MARQUES DE MONTEV 
MARQUES DE MONTEV 
EL VALLEJO 7 




OBISPO MANRIQUE 1 
ROA DE LA VEGA 29 





LA MATALERA 9 
RODRIGUEZ* DEL 
EL SOL 32 
ALCALDE MIGUEL 
REINA Y SANTA 22 
JOSE VALGCMA SUAR 24400 PONFFRRADA 
LA PALOMA 3
241002255463 LIN NO CONSTA
241002253463 LIN NO CONSTA WEK YONG CL 
241002343743 SAKDCVAL FERNANDEZ JOSE ARTO CL 
24100240355« PFNICHOU LFNICHUU JEVN CLAUD Pp
RODRIGUEZ COLORES 
JUPIELE GINFTTE SUSAN 
SILVA M LUISA 
COSTA HARIA LOURDES 
MARTINEZ DAVID LUIS 
LIBRERO JUAN MANUEL 
GARCIA M YOLANDA
PRADO MOLINA FRANCISCO JAVI* 
PEREZ VILLAMIZAR YOLANDA 
DOMINGUEZ 
GUTIERREZ
MARISCAL AZNAR ANA MARIA 
FERNANDEZ MARTINEZ CARMEN AL 
MBAYP -----  CHEIKH
AFONSC FERNANDES ANA MARIA 
FERNANDEZ ALLER JOSE^y 
SIERRA DIEZ PATRICIO" 
SIERRA DIEZ PATRICIO 
LINARES VILARIÑO JOSE 
ALVAREZ CASTRO ISIDORO 
















241000818520 BUCICH CARDENAS LUIS ROBERTO 
241000936051 HERRERO LORENZO JOSE RAMON 
241000950882 LOBATO MERINO ROSA MARIA 
241001124371 KOMITGV MINTCHEV GUEORGUI 
241001128213 CUADRADO BLANCO ANAÜEL 
241001157616 TAYE8I NC CONSTA MOHA 
241001375662 VIFIRA CA3RAL AGUINALDO SENO CL 
241001546929 MARTINEZ LLAMAZARES NATALIA AV 
241001712031 MANSO IZQUIERDO ISRAEL CL
2410017246o0 LUDEIRO RODRIGUEZ LORcNA CL 
241001903607 FERNANDEZ MERINO ELENA CL
241001911768 CARRERO LORENT® ANTONIO CL 
24100193027° CENTENO MORüILLJ AURORA CL 
241002207337 SOLIS MENEND-Z JORGE CL
FERNANDEZ BARREIRO SANTIAGO
RI VA CUBRIA MAR IA ELENA
LOPEZ AMIGO M BEATRIZ 







TURON JOSE LUIS 
BADALLO GREGORIO 
ROSILLO MARCELO 
HAYO JOSE ANTONIO 
_ ________ RAMOS MARIA ANGELES
'¿4066118757T BARBA CARUJC MARIA MILAGROS 
24006120768* GAMUNOI IRALA RUBEN OSCAR 
240061553147 SOTO GARCIA M MERCEDES 
2*0061621047 NOVAL GONZALEZ MARIA CRUZ 
2*0061986213 MARTINEZ GONZALEZ ANA MARIA 
240062117060 ROBLES GARCIA MARIA MILAGRO 





2*0Q«&1*ll]L OINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
'2*606269*111 DÍNW ROSSAS LUIS AUGUSTO 
2400627)1291 GONZALO BARREALES MARIANO 
2400627*2*09 NIETO MORAN JUAN RAMON 
24006275*533 REY FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 
240062815763 GONZALEZ CANO LEOCADIA 
2*006282$766 FUEJNJE PEÑA MARIA ANGFLES 












' 2*0060557986 FERNANDEZ ----------- --------
'¿40060567989 PUENTE GONZALEZ M ANGELES
' 240060599113 PELLITERO FERNANDEZ MARTIN
' 240060615681 GUZMAN CANAL MARIA PILAR
’ 240060685403 SALVADOR CHAMORRO M FRANCISC 
' 240060722482 CARRE IRA SUAREZ ANA BELEN
' 240060745724 MARTINEZ MATEOS ALBERTO ISMA















































24 02 98 01066*056 07
24 02 98 010488*46 07
24 02 93 0104885*7 07





2* 03 98 010622529 07
2* 02 98 01048925* 07
24 02 98 01066*561 07
2* 03 98 010706795 07
2* 02 93 qjn?B7062 0?
2* 03 98 díO6¿2832 OT
2* 02 98 010489860 07
24 02 98 010*90466 07
24 02 98 010*90668 07











24 03 98 010624448 07
24 02 9,3 010491173 07
24 02 93 010588577 07
24 02 98 010491880 07
24 02 98 010589486 07
24 03 98 010625458 07
24 02 98 010665773 07
7 4 02 9« 010665874 07
24 02 98 010492284 07
24 02 93 010666076 07
24 03 98 010323849 07
24 03 93 010546747 07
2* 03 93 010625862 07
24 03 98 010709526 07
2* Q 2 98 010493395 07
24 02 96 010666581 07
24 02 98 010493500 07
24 03 98 010320112 07
2* 06 98 010320213 07
24 0 3 9r, 010547555 07
¿4 03 18 010547656 07
24 0 3 28 010547757 07
24 02 .96 0104939C4 07
24 03 98 010547959 07
24 0 í 98 010667157 07
24 r' 98 010'4 941U6 07
24 (- 98 010548262 07
24 03 98 010626165 07
24 02 98 010667490 07
24 02 98 010494510 07
24 C3 ■’? 9 010548666 07
24 0 2 9 3 010667995 07
24 02 01049 .141 9 07
¿4 93 010668096 07
24 0 > ; 1 010710617 07
24 02 98 010668100 07
2* 02 98 010668201 07
24 02 9° 010495520 07
24 03 98 010>49272 07
24 02 9« 010*9572? 07
24 Ue- 93 010496025 07
24 02 9P 010590803 07
24 02 93 010668706 07
24 02 9P 010591207 07 .
24 0 ' 98 C1O49&429 07
24 02 9 < 010669110 07
24 02 98 010591813 07 .
24 05 93 010712152 07 .
24 02 98 010669413 07
24 02 98 0104067J2 07 .
24 <• z. 9 8 010497035 07 .
24 02 98 010,670221 07 .
24 02 /•* 01049733?. 07 .
?* 03 9° 010550282 07 ;
24 02 98 010497641 o? :
24 02 98 01049804® 07 .
1 9 ■ 010670524 07 ;
24 92 98 010496247 o 7 ;






















































07 9 7 12
0 7 97 07
12 9 7 12






07 97 0 7
07 97 12




CARDENAL LCrt >ZAN 24001 LEON
CARDENAL LC<‘. ' IZAN 24001 LEON
MOISES UE l: 1H 4 3 24006 LEON
DE PAPALAGu INDA 24004 LEON
no coi, ;ta 24912 BOCA
CULON ">8 24001 LtON
CÍ.P.VANTlS 12 24003 LEON




DEL S.n. NO*8R£ / RAZ. SOCIAL P. LICUID.DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 03 98 010628286 07 241002768523 LOPEZ SANJULIAN °ACUEL CL LAGO lír CARUCEOO 24400 PONFFRRADA 10 97 1.0 97
2 4 02 95 010493954 07 241002954543 SL'AREZ MCNTOYA ARGENTINA LL COLLADO CERREÓO S 24 0UB LEON 07 97 07 97
24 02 99 010499358 07 24100304274° SANCHEZ ANTON **EATPIZ CL JRRIGL-S 14 24008 LEON 07 97 12 97
¿4 o 2 013499459 0 7 241003059725 SUARl-Z MCnTCVA MCMCA CL LA ANJA S/N 24006 LEON 07 97 12 97
24 0105«3732 G7 24100306447? LAFUENTE LOPrZ HraA AlVt CL -STcí'AN Dé LA PUF: 244 00 PONFFRPAOA 07 97 12 97
24 u. 0104956 1 07 241003165748 «OJANC RIVAuD ASUNCION lT LA LOMBA 24193 NAVAI_JfcRA 08 97 03 97
24 02 98 010593633 07 241003207649 LOSALA FUENTE PARIA ANGELES CL CUATROPEA 6 24540 CACASELOS 07 97 12 97
24 02 98 010671534 07 241003371135 HUERTA VALOIOARES ROSA MARIA TR DE ARCO 4 24320 SAHAGUN 07 97 12 97
24 02 98 010594237 0 Z 241003582515 ALBA DOMINGUEZ LILYANA CL FABERO 25 24400 PONFERRAOA 07 97 10 97
24 03 98 010713364 07 241003718214 FERNANDEZ FERNANDEZ CELIA CL LA CARRETERA 25 24940 OUINTANILLA 0 12 97 12 97
24 03 98 010551700 07 241003808140 HERRERO LORENZO PARIA MAR CL EL SOL 32 24010 TR03AJ0 DEL c 0 J 97 08 97
24 02 98 010500671 07 241003909079 JAÑEZ OIEGUEZ LOReNA CL LA SERNA 59 24007 LEON 10 97 1J 97
24 03 98 0107137o8 07 241004407015 PENALVER FLOREZ MARIA SERENA L L MANUEL GULLJN 2b 24700 ASTORGA 07 97 12 97
24 02 9” 010500974 07 241004441771 CASADO ALEGRE MARIA BEATRIZ CL PUNCE DE “INERVA 24003 LEON 10 97 11 97
24 02 98 010301075 07 241004474814 OMENTE VIARGUES MARTA ISAdEL CL SAN MAMES 33 24007 LEON 09 97 09 97
24 02 98 010594944 07 241004482086 PEREZ BLANCO M°NIlA A V DEL CASTILLO 199 24400 “ONFFRRADA 09 97 12 97
24 03 94 010713970 07 241004598385 CARRACEDC SEVILLA PARED CL JUAN CARLO-, I REY 24750 HA EZA LA 07 97 07 97
2 4 03 98 010629502 0 7 241004609095 SEJAS RICSCO ROBERTO CARLÓS CL GENERAL VIV 3 ?0 24400 PCNFFRRADA 08 77 12 97
2 4 02 98 010501378 0 7 241004663861 CUBRIA RARAZON MARIA ANGELES CL RAMON CALA3U?j 1 24009 LEON 07 97 12 97
>4 02 98 010501479 07 241004670026 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER CL SERRANOS 1 24C03 LEON 07 97 09 97
24 02 98 010673554 07 241004901513 FRANCO VAZCUIZ MARIA CANDIDA CL SAN JOSE 6 24240 SANTA MARIA n 07 97 07 97
24 02 98 010501782 07 241004917071 GARCIA ALONSO JOSL LUIS ■ CL PADRE ARINTr ’ ?. 4 240C1 LEON 08 97 08 97
24 02 98 010501984 07 241005009627 FRANCISCO CURRFIA JuSE LUIS CL LA CAñACA 11 24C09 LEON 09 97 12 97
24 0 3 9» 010629704 07 241005137040 VILA GARCIA MARIA PELEN CL MEJICO 4 24400 PGNFFRRAOA 12 97 12 97
24 02 98 010502489 07 241005296583 ALVAREZ VIVANLOS MARIA JESUS CL LOS OSJRICS Lx 24007 LEON 12 97 12 97
24 02 9R 010502893 07 260019450758 HOZ ESCOBAR MANUEL C/ RAFAEL M DE LA LA 24002 LEON 07 97 12 97
¿4 02 98 010674867 07 280130809645 DIAZ CABANAS MIGUEL PLAZA CONSTITUCION 1 24640 LA ROBLA 07 97 12 97
24 02 98 010503200 07 280157400678 ROMAN MARTIN EUGENIO CL EL CEPEDAL 1 24190 LEON 07 97 12 97
24 02 98 010675069 07 280208942236 GUERRERO DIAZ JESUS CTRA PANÜORADO 24700 ASTORJA 07 97 12 97
¿4 02 98 010503705 07 2802090*2064 ANORFS VILLA FERNANDO CARLOS CL BURGO NUEVO 24001 LEON ' 07 97 12 97
24 02 98 010503806 07 280212577918 GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS MAESTROS CANTOKr.3 2 24005 LEON 07 97 12 97
24 02 98 010503907 07 280225705755 NUÑEZ COLADO CARLOS CT LEON BENAVE.NTE 24231 ONZÜNILLA 07 97 12 97
24 02 98 010597368 07 280232859103 GARCIA CJEOA FLORENTINO PZ 2E LA CUNSTITUCIO 24410 CAMPONARAYA 07 97 12 97
24 02 98 010504008 07 280240516564 MONTERO LOPEZ MILAGROS FT LEON—ASTORGA KM 4 24010 TROBAJO DEL C 07 97 12 97
24 02 98 010504109 07 280240671239 ROSLA ALVAREZ JOSE A SANTO TIRSO 4 24006 LEON 07 97 12 97
24 02 98 010675473 07 280255119791 TORRAL3A GARCIA TEOFILO MATALOBOS DEL PARAMO 24357 MATALOBOS PA 07 97 12 97
24 02 98 010504210 07 280258849140 PEREZ RODRIGUEZ MILAGROS BERNARDO DLL CARPIO 24004 LEON 07 97 12 97
24 03 98 010630613 07 280262JJ4737 FLOREZ RAMOS CELIA CL FRANCES 85 24400 PONFERRAOA 10 97 12 97
24 03 98 010714778 07 280287642176 DIEZ JORDE MARIA MERCEDES AV CONSTITUCION 35 24320 SAHAGUN 07 97 07 97
24 02 98 010504412 07 280298170011 MARCOS GARCIA FRANCISCO JAVI PZ COLON 4 24001 LEON 08 97 12 97
24 02 98 010675574 07 280325636064 ALVAREZ RODRIGUEZ EVANGFLINA ZZ NO CONSTA 24127 ANDAR RASO 07 97 Co 97
24 02 98 010504513 07 280330030669 GONZALEZ CAMPO JUAN CARLOS GENERAL MOSCARUO 33 24006 LEON 07 97 12 97
24 02 98 010675675 07 280359130467 TERRERO RAMOS MARIA PZ MAYOR 9 24750 3A EZA LA 07 97 12 97
24 03 98 010630815 07 280371154831 MASADA* ABELLA RECAREOO CL MAYOR, S/N 24439 ESPINAREDA DF 12 97 12 97
24 02 98 010675877 07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUEL CL PADRE ISLA 18 24800 CISTIERNA 07 97 12 97
24 02 98 010675978 o? 280393675201 LOPEZ CORDERO MARIA ANGELES ZZ NO CONSTA 24731 MORALES DEL A 07 97 12 97
24 02 98 010504917 07 280412542711 CONCECAO ANJOS RUFINO CL FERNANDEZ ALVAREZ. 24010 TROBAJO DEL C 10 97 10 97
24 0 3 98 010552407 U7 280430410111 MARTINEZ GARCIA LUIS JESUS CL VAZQUEZ DE MELLA 24007 LEON 07 97 12 97
24 02 98 010598277 07 2*31017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE CL JUAN ALVARAD? 11 24100 VILLABLINO 07 97 12 97*24 02 98 010505220 07 281039250862 RAMIREZ PEÑA MAXIMO LEON CL VILLABENAVFNTE 9 24004 LEON 10 97 12 9724 02 98 010505321 07 281042559370 FIRMIN NO CONSTA JFAN FRANCO CL SERRADORES 7 24006 LEON 07 97 12 9 724 0 2 )-? 010505826 07 310041663043 GARCIA VEGA PABLO AV MARIANO ANDr.S 16 24008 LEON 07 97 12 9 724 0 1 9A 010631017 0 7 320017645923 RIVERC CALLEJO JOSE RAMON AVC► CASTILLO 1-2 24400 PONFERRAOA 08 97 Q 7
24 02 98 010598803 07 32003507oll6 VEGA FERNANDEZ JESUS CL SEGOVIA 3 24400 PONFERRAOA 09 97 12 97
24 02 98 010506129 07 320043689716 PEREZ FERNANDEZ EMILIO CT NACIONAL 601 7 24227 VALDELAFUENTE C7 97 10 9 724 02 98 010506230 07 320044294752 RODRIGUEZ GARCIA EDITA CL MOISES DE LC"tN BL 24006 LEON 07 97 12 9724 0 3 98 010631421 07 320045778953 PEREZ TEIJEI90 ROBERTO CL OBISPO HERIDA 10 24400 PONFERRAOA 12 97 12 9724 02 98 010506735 07 330055881985 GONZALEZ CUERVO PEDRO CL RELOJERO COLADA 3 24009 LEON 07 97 12 9724 02 98 010506937 07 330062938616 MARTINEZ PALLASA JUAN LAUREA CL JUAN DE RI Vi i A 13 24009 LEON 07 97 12 9724 j, 98 010507036 07 330063304057 PACHO VOCES ROBERTO AV EL ROMERAL 17o 24191 SAN ANDRES DE 07 97 12 97
24 02 98 010676483 07 330071620641 GONZALEZ ALVAP.EZ MARIA CL RcAL 60 24194 VILLACEDRE 07 77 12 9724 02 93 010507139 0 I 330076209953 GARCIA MIGUELEZ TA-lUAL CL VILLASINAVENTE 11 24004 LEON 07 97 12 9724 03 98 010631623 07 330080445722 GERALDES NO CONSTA JOSE AUGU C/TFCOUER 17 24300 HEMBI3RE 09 97 0 » 9724 0 2 98 010507543 07 330087754064 NIMO GONZALEZ SANTIAGO CL SAN PEDRO 12 24007 LEON 07 97 12 S7c 4 ■3 ? 98 010507745 07 330093909726 ALVAREZ SANTOS JOSE MANUEL CT LEON-ASTORGA KM 3 24266 HOSPITAL DE G 07 97 12 97
24 02 96 010677190 07 33U099893616 ALVAREZ PEREIRA MANUEL CT DE LEON 31 24293 ALBIRES 07 97 12 9 7
24 02 9P 010507846 07 330101829471 MARTINEZ MARTINEZ JESUS CL MOISES DE LEON 12 24006 LEON 07 7 7 12 9724 03 V8 010715637 07 330102838776 BERNARDO SECADES JOSE LUIS CL SAN JUAN 24221 CAMPAZAS 11 97 11 9724 0 9-3 010507947 07 330102864644 MAESO PEVIDRIEGO RAFAEL JOSE AV PADRE ISLA 8 24002 LEON 07 97 12 9 7
¿4 02 010508149 07 330105625912 OIFZ RODRIGUEZ ATTOR CL MIGUEL DE UNAMUNO 24009 LEON 07 97 12 9724 02 ■ 010508351 07 330113616510 MERINO FLECHA PEDRO LUIS CL MOISES DE LEON 43 24C06 LEON 1C 97 12 974. <1 9-i 010508553 07 330116101912 EÍ. HARSI----- MOHAMED AV ANTIBIOTICOS 129 24192 LEON 07 9 7 12 9724 98 010508654 07 330120643936 CASTRO MONTES JOSE MARIA CL ARIAS MONTANO 32 24008 LEON 07 97 12 97< H *>? 98 010600095 07 331003973952 BLAS FERNANDEZ RAMStS CL MARCELO MACIAS 2 24300 BEMBI 3»F 11 77 12 9724 - 9° 010677493 07 34 001584 1677 PRADO ALVAREZ FE»NANDU AV FALENCIA 4 2468? VALOERRUFOA 0" 97 11 9724 C* 2 98 010,08957 07 340016984459 GARCIA GUISASOLA JUAN MANUEL VAZ7UFZ DE MELLA 10- 24007 LEON 07 97 12 97
24 3 3 9 8 010554225 07 350054901839 SIERRA GONZALEZ RUBEN CL ALVARO LOPEZ NUrE 24005 LEON 12 97 12 97
2 4 02 98 010509351 07 360073441144 ALEN LAMFIRA CARLnS JJRGF AV PAR-SOLO PARLO DIE 24010 TRCBAJO DEL C 07 97 12 9724 02 98 010678103 07 360079768372 LORENZO IGLESH5 NT" .T v 1 O-.-v.'l-, 1-.1LID K 24225 VILLARFNTE 07 97 12 9724 02 98 01050946? 07 370028390279 RAMOS ALVARE? JUAN HIGUcL L. L SAN Ia NON LA ■■ 24003 LEON 07 97 12 9724 02 98 010510573 0 7 41013Ó20721O PAN NO CONSTE ZONuXING C/ FEDERICO rC '24002 LEON 07 97 12 y7
24 0 l •>"! 010716701 01 450026470921 MARTIN GALL< BASIlISA CL VALESCA 2475.0 "A EZA LA 0 7 97 12 77
24 03 JC 010554629 07 460113482930 RODRIGUEZ “t ' INEl VALENTINA AV PUMA 20 ?4001 LEON 07 97 12 <3 T
24 02 9° 010510876 07 460126957947 GOMEZ GAPCTA °LTX C/ L ITAÍ IEG0 5 . 24009 LEON 07 9 t 12 97
24 0 2 98 010511078 07 470014680224 GONZALEZ ROI- SUEZ JAVIER CL LA PAJERA >, 24010 SAM AÑORES ÜE 07 97 i ¿ 9 724 02 98 0105112-30 07 470021152952 GALICIA RIO-» -ARIANJ CL AHAJO 4 ■>4197 V ILLAkRODHICC 10 9 7 12 97
24 1 l 91 01051 1 3-31 07 470025624149 VALLADARES v " ' LA FLA LMI?. CL ...NC3ALI1I“ 24192 LEÓN 07 9 7 1 ?
¿4 1 1 1 : 010.511 s.i 3 87 47002679703? 7 ASIS SANZ '.'A'IL-n 1 V PADl" ISLA ?4C0? Lt""iN 10 97 12 97
24 9 " C1067U507 0 z 470JJ?S9g76v P TEZ FuPM. ’ V¡r > | v L La A- IT A ’ m ; 9 H VAL VE ROE C.- L C7 77 12 ^7
24 02 98 010676608 0 z 470033491756 GALLEGO ALONSO GREGORIO LG FINCA VALDELA^UNA 24329 VALDELALGbA 11 97 12 97
24 02 94 010512088 07 470038858684 TABOADA BLANCO MARIA OCLORES AV PADRE ISLA 11 24002 LEON 07 97 12 97
24 0/ 93 010512189 07 480039836646 ALVAREZ IGLESIAS JULU FL PRINCIPE 2 24010 TROBAJO CAMI 07 97 12 97
• 02 9R 010512391 07 460059563618 8ELER0A APARICIO IRENEO CL MIGUEL ZAxRA 2 24007 LEON 07 97 12 97
24 ... 01G512694 07 460073380155 RUBIO CARRACEDC FELIPE PENDON DE JAEZA 8 24006 LEON 07 97 12 97
24 03 96 010554831 0 z 480084997927 FUENTE TORRES MARIA TERENCIA CL PADRE ISLA 28 24002 LEON 08 97 08 97
24 02 98 010513405 07 480115679835 CANECA LEMA JESUS MARIA CL REVES CATOLICOS 3 24007 LEON 07 97 12 97
24 o > 98 010718216 07 490023282765 UÑA CASADO JUAN CARLOS CL GENERAL 8ENAVIDES 24750 RA EZA LA 07 97 10 97
24 02 98 010513809 07 490025394133 LORENZO FERNANDEZ TOMAS CL LA VECILLA 8 24002 LEON 07 97 12 97
24 98 010514011 07 500035941345 LOPEZ PASTOR MIGUEL BURGO NUEVO 2 24 001 LEON 07 97 12 97
<A 02 9-3 010679517 07 500071690188 GARCIA AZABAL TEODORA CL CORREALES 13 24220 VALOERAS 12 97 12 97
. 4 : .> 010718418 07 500071690188 GARCIA AZABAL TEODORA CL CORREALES 13 24220 VALDERAS 07 97 11 97
24 02 98 010732360 07 070053759770 SOBRIN PEREZ M tSTEK LL SIN SEñAS 24443 RIMCR 01 97 12 97
24 02 98 010764894 07 100034689608 FERNANDEZ VECINO £VA°1STC EL ZZ NO CONSTA 24769 LEBRONES DEL 01 97 12 97
24 02 93 010765096 07 110045432234 NOVOA GONZALEZ JESUS ZZ NO CONSTA 24393 MILLA DEL PAR 03 97 04 97
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VALENCIA MARTINEZ MARCELINO 
ReLTRAN DROO’-éZ ULPIANC JOSE 
LO°EZ FERNANDEZ JUAN 
MARTINEZ GARCIA HA NATIVIDAD 
MARTINEZ FERNANDEZ JACINTO 
RODRIGUEZ MORAN MAXIMINO 
MARTINCZ GASCON MAXIMILIANO 
CIFSCO GARCIA JOAQUÍN 
OIFSCO GARCIA JOAQUIN
VILLAR ENGAMIO LUIS ANTONIO 
CELADILLA RUIZ TOMAS J 
PEREZ GORGOJO DAVID 







PABLO DIEZ 274 
NO CONSTA 
EL PLUMAR 
DR. FLEMING 50 
SAN JUAN
LA PUENTE S/N 
RENUEVA 8 
NO CONSTA 
ALTA RENEGO DE 





PEñA TREVINCA 1 
JUAN DE PERRERAS. 
NO CONSTA 








INFANTA TERESA 4 
CARLOS PINILLA 3
CONSTITUCION 268 
CORPUS CRISTI 254 
MOISES DE LEON
’ 220024583661 CONTINS ------ *ANUEL JOAQUIN
’ 2*0030756152 SALUDES QUIMONES PATRICIO 





240047341233 PELLO MENDEZ JUAN VICENTE
! FRANCISCO 
NARCISO 
FERNANDEZ NIDO SANTIAGO ALFO 
MACHO BARTOLOME AMARANTO 
VAZQUEZ BORREGO CARLOS MANUE 








































010765403 07 150101061040 ALBORES LEMA EMILIO JOSE 










VARGA ALLER RUBEN 
CALAFATE CALLEJO FRANCISCO 
MINAS DE VALDEFREY, S.A. 
ANTRACITAS DE HUDIME, S.L. 
CONTROL YLAB0RE5 MINERAS,S.L 80 
24101149658 CONTRATAS CANOVI, S.L. AV
24101202303 CONTRATAS DE HULLA, D " 






24100386691 GONZALEZ GARCIA ADORACION 
24100532696 MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE 
24101457129 PEÑA RODRIGUEZ MILAGROS 
240052142026 FERNANDEZ POTES MARÍA PILAR 
241003296969 RODRIGUEZ PRADO CELESTE ELIS CL 













GONZALEZ SILVA ALBERTINO 
CARO ALVAREZ LUIS 
FERNANDEZ LORENZANA FRANCISC CL 
BRAGA DOMINGUEZ JULIO MIGUEL CL 
ALVAREZ DIEZ JOSE ZZ
DACOSTA------JOSE AUGUSTO CL
NONES FORNOS CARLOS ALBERTO AV 
ARIAS GONZALEZ AMAYA CL
GOMES NO CONSTA ALBERTO CAMI CL 
CÜELHO MACHADO PAULO 
GONZALEZ GONZALEZ SONTA 
MEIRFLES ASSUNCAO DANIEL 
SANTOS RODRIGUES AQUILES 
GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONI 
PEREZ MANCENIDO DAVID 
OLTVEIRA NO CONSTA CARLOS Aú 
MESKINI NO CONSTA EL MAATI 
TAYEPI NO CONSTA ABDELOUAHAO 
BADAL ----- ABDERRAHMAN





MENDES NO CONSTA MARIO AFONS 
RODRIGUES AMORIN LUIS MANUEL 
CORDERO RODRIGUEZ DANIEL 
GONZALEZ VILLAHERMCSA JOSE A 
CARVALHG NO CONSTA JOAQUIN A 
GONCALVES CARVALHG MANUEL JO 
ARAQUE DIAZ CANO HORTENSIO 
YETTEFTI NO CONSTA RACHID 
VALERO 8ENESIU JOSE FRANCISC 
GONZALVES SILVA JOSE LUIS 
FERNANDEZ HERRFZUELü GREGORI 
PAPAZUELO SANCHEZ TEOFILO 
MENOR NüRIEuA MARCELINA 
VALCUENDE 3UEN0 SERAFIN 
SANCHEZ FERNANDEZ JACINTC 
CRUZ PEKFIRA ADRIANO ANTONI,, 


































SAN LUIS 2 
VILLARRIN DEL 


















¿40045524505 GONZALEZ SANDOVÁL VITORIO 
240047515631 BLANCO ALVAREZ CELIA 
240049381667 MARTINEZ PERRERO VITALINA 
240050161913 LORENZO MARTINEZ ENCARNACION 
240052496882 HERNANDEZ CUERVO MANU-tL 
240053142338 
. 2*0056894925











CIMANES DEL TEJAR 
COLORINAS 1-PABEL 
EL CUETO 17 
NO CONSTA 






240053470219 WM ROJO MIGUEL 
240053965828 SÁNCHEZ PEREZ JUAN ANTONIO 
240054067979 FERNANDEZ DIEZ JESUS VICTOR 
240054186302 VALOERREY GRANADO CARLOS A 
240056779232 CAVERO MENDOZA JOAQUIN OSCA 
240056833085 FERNANDEZ SEIJAS JOSE MIGUEL 
2400 513827649 Agí AS GONZALEZ MARIA SORAYA 









24 02 98 010783486 07
¿4 02 98 010784702 07
24 02 98 010735491 07
24 02 98 010798035 07,
24 02 98 010788237
24 03 98 010852295 07
24 02 9« 010789853 07
24 02 98 010726704 07
24 02 98 010790964 07
24 02 9A 010737515 07
24 02 98 010737919 07
24 03 98 010855127 07
24 0 2 98 010726906 07
24 02. 98 010794806 07
24 02 98 010795210 07
24 02 98 010797129 07
24 02 98 010727310 07
24 02 9 8 010740040 07
¿4 0 ¿ 98 010798038 07
24 02 98 010798442 07
24 02 99 010799856 07
24 02 9P 010800967 07
24 02 98 010744282 07
24 c- 98 010802886 07
¿4 02 98 010804001 07
24 03 Oí» 010860884 07
24 G2 98 010745090 07
24 ^2 98 010745191 07
24 • T ' 98 010804809 07
24 •33 98 010760046 07
24 02 93 010806930 07
24 02 98 010807334 07
7 2» 02 9» 010806344 07
e. 4 ni 98 010862403 07
¿4 G2 98 010809839 07
24 C •' 98 010810061 07
24 02 98 010811778 07 .
24 02 93 010812485 07 .
24 02 98 010812990 07 .
¿4 G A 98 010613903 07 .
24 MC 98 010729431 07 .
24 02 98 010814711 07
24 02 98 010814812 07
24 02 98 010753174 07
24 ■32 9« 010753376 07
24 ■32 98 010816630 07
24 ú¿ 98 010816731 07
"24 02 98 010817337 07
"24 <12 98 010818246 07
24 02 98 010818650 07
24 02 9R 010754285 07
24 02 98 010820872 07
24 02 98 010821276 07
24 02 98 010822084 07
24 32 9.» JH0822387 07
24 r 7 9" 010823300 07 -
24 02 98 010823603 07 -
¿4 33 98 010825017 07
24 Q2 98 010769241 07
24 02 98 010770958 07
24 02 98 010771463 07
24 03 98 010755295 07
24 02 98 010773988 07
24 33 98 010836535 07
24 03 98 010839363 0 7
24 02 98 010779446 07
24 02 93 010779648 07
24 03 98 010843205 07
24 03 98 010846740 07
24 03 9ñ 010849063 07
24 03 98 010851083 07
24 02 93 010789045 07
24 02 98 010791065 07
24 O» 99 010758026 07
98 010839530
24 03 98 010858561 07
24 02 98 010800462 07
24 03 98 010859268 07
24 02 98 010802684 07
24 03 98 010863918 07
¿4 04 98 970158653 10
24 02 Q R 010983752 10
24 04 98 970225644 10
24 03 010176329 10
24 0* V A 970178255 10
24 03 9-3 010879880 10
24 o 98 010876143 10
24 98 010884833 10
24 03 78 01r'8B6449 10
¿4 02 93 010884530 10
24 Oí 98 010875537 10
24 02 ■7 B 010877860 10
24 02 9R 010879678 10
24 02 98 010878062 10
02 93 0108844^9 07
24 07 98 010833419 07
24002! LEON 06» 97 07 97
24002 LEON 06» 97' 07' 97
24291 SAN PEDRO DE 05> 97' 12! 97
24201' ZALAMILLAS 05■ 97’ C3. 97
24123 OTERO DE LAS 01 97 12: 97
240101 SAN ANDRES DE; 07 97 12: 97
24237’ TORAL DE LOS 091 97' 10i 97
24161 CUBILLAS DF R 01 97 10 97
24009 LEON 02 97 03 97
24110 CABOALLES DE 11 97 12 97
24735 CASTROCONTRIG 03 97 12 97
2*680 VILLANA AN 02 97 03 97
2*161 LLAMAS DE RUF 0* 97 10 97
24327 VILLAZANZU DE 01 97 02 97
2*237 TORAL DE LOS 08 97 12 97
2*853 VALDECASTILLO 11 97 12 97
2*319 QUINTANA DE F 03 97 12 97
2*400 PONFERRADA 08 97 12 97
2*146 VEGA DE ROBLE 03 97 08 97
2*008 LEON 11 97 12 97
24750 LA BA\EZA 01 97 12 97
2*394 8ARRIENT0S 01 97 12 97
2*282 FERRAL DEL BE 02 97 03 97
2*010 LEON 03 97 0* 97
2*370 TORRF DEL BIF 01 97 03 97
2*272 CIMANES DEL T 01 97 12 97
24811 OLLEROS DE SA 01 97 12 97
2*767 JIMENEZ DE JA 01 97 09 97
2*275 TAPIA DE LA R 07 97 10 97"
2**20 FA8ER0 01 97 09 97
2*122 LORENZANA 01 97 12 97
2*282 FERRAL DEL 8E C2 97 03 97
2*330 SANTAS MARTAS 05 97 06 97
2*377 TREMOR DE ARR 01 97 02 97
2*300 BEM8IBRE 03 97 0* 97
2*2*8 LAGUNA GALGA 01 97 09 97
24398 CONGOSTO 03 97 10 97
24170 CORCOS 01 97 ID 97 .
2*234 VILLANA AN 01 97 04 97
2*950 CISTIERNA 01 97 12 97
2*223 FRESNO DE LA 0* 97 Oo 97
24170 ALMANZA 0* 97 05 97
24210 MANSILLA UE L 07 97 08 97
24009 LEON 03 97 04 97
2*009 LEON 02 97 03 97
2*736 TORNEROS DE L 02 97 04 97
24918 GARANDE 10 97 12 97
24008 LEON 10 97 12 97
24836 VALLE DE VEGA 11 97 12 97
24736 TORNEROS DE L 10 97 11 97
24413 CASTRILLO DEL 06 97 12 97
245*9 CARRACEDELO 01 97 02 97
2*270 CARRIZO DE LA 01 97 12 97
2*198 VIRGEN DEL CA 09 97 12 97
2*252 URDIALES DEL 01 97 12 97
2*235 VILLAQUEJIDA 05 97 06 97*
2*940 VILLAPADIERNA 01 97 0* 97
24370 TORRE DEL BIE 01 97 03 97
24630 SECA LA 06 97 07 97
24220 valofras 01 97 12 97
24282 FERRAL DEL 3E 02 97 03 97
24327 RENEOO DE VAL 01 97 02 97
24144 CANDE-MUELA 05 97 12 91"
2*393 ALCOBA DE LA 11 97 12 97
2*225 VILLANUEVA DE 05 97 06 97
2*001 LEON 01 97 12 97
24238 ALGADEFE 02 97 12 97
2*144 VILLARGUSAN 01 97 12 97
2*412 PONFERRADA 12 9 7 12 97
24144 SAN EMILIANO 01 97 12 97
2*329 CAP8AJAL VALD 01 97 12 97
24123 SANTIAGO OE L 01 ?7 02 97
2*150 BARRIO DF NUE 01 97 12 97
2*796 ANTIGUA LA 05 97 12 97
2*796 ANTIGUA LA 0* 97 0* 97
2*007 LEON 03 97 03 97
24731 OTERUELO DE L 09 77 09 97
24282 FERRAL DEL BE 01 97 02 97
24225 VILLANUEVA DE 01 97 12 97
24710 SAN JUSTO DE 01 97 12 97
2*495 LA CRUZ 11 97 11 97
24356 SAN PELAYO DE 0*6 97 12 97
2*356 SAN PELAYO DE 0* 9 7 05 97
.2*722 MALUENGA LA 01 97 08 97
2*356 SANTA MARINIC 07 / 7 12 97
24356 SANTA “ARINIC 01 97 06 97
2*210 MANSILLA DE L 08 97 06 97
2432* VALLECILLC 03 97 08 97
24300 8EMBI8RE 04 96 05 96
2*300 BEMBIBRE 05 97 05 97
24310 FOLGOSO DE LA 01 96 06 96
2*300 BEMBI8RE 11 7 7 11 97
24141 CABRILLANLS 01 95 01 96
24002 LEON 09 97 ov 97
2*005 LEON 01 97 12 n
2**00 PONFERRADA CZ 97 12 97
2*400 PONFERRADA 01 97 01 97
2**00 PÜNFERRADA 01 97 12 97
2*010 LEON 01 97 12 97
2*010 SAN ANDRES DE C1 97 1 2 97
24191 SAN ANDRES DE 01 97 12 97
24006 LEON 07 97 07 97
2*5 30 VILLAUtCANFS 09 97 09 97
24235 •’AVATEJERA 04 97 1 1 97
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En sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno del día 24 de 
julio de 1998, se acordó aprobar el documento refundido que con­
tiene diversas modificaciones del Plan General de Ordenación Ur­
bana para reserva de trazado de la Ronda Sur y Acceso Sur de León, 
respecto del aprobado inicialmente en fecha 6 de junio de 1997, publicado 
en el Boletín Oficial de Castilla y León en fecha 18 de julio de 1997, 
y en el Boletín Oficial de la Provincia en fecha 22 de julio de 
1997, que consisten fundamentalmente en la ampliación de la reserva 
de terrenos prevista al objeto de permitir la correcta localización de los 
diversos enlaces planteados y la inclusión de una reserva de suelo 
para permitir la prolongación de la Ronda Sur hacia el Este y el trazado 
de unión de la misma en el sentido Norte-Sur con la actual carretera 
de circunvalación, así como establecer una nueva reserva de terreno 
para el acceso Sur y vía de conexión con el polígono de La Lastra.
Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 del Real 
Decreto Ley 16/81, procede la suspensión del otorgamiento de li­
cencias de parcelación, demolición y edificación de las áreas afec­
tadas, suspensión que tendrá una duración máxima de dos años y se 
extinguirá, en cualquier caso, con la aprobación definitiva del pla­
neamiento.
El expediente se somete a información pública durante el plazo 
de un mes, según exigen los artículos 128, 130 y 161 del R.D. 
2159/1978, de 23 de junio, del Reglamento de Planeamiento, me­
diante anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el Bo­
letín Oficial de la Provincia y publicación en uno de los diarios de 
mayor circulación, pudiendo presentarse por escrito durante dicho 
plazo las alegaciones que estimen oportunas, a cuyo fin se podrá 
examinar el expediente en la Adjuntía de Urbanismo de la Secretaría 
General.




Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pa­
sado día 27 de agosto de 1998, se aprobó provisionalmente el expe­
diente de modificación del presupuesto de gastos 1/98, con cargo a los 
remanentes de crédito del ejercicio anterior.
Dicho expediente se expone al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante el plazo de 15 días hábiles a contar desde el si­
guiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los inte­
resados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu­
nas. En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo 
indicado, el expediente se entenderá aprobado definitivamente.




El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de junio de 
1998, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para 1998, 
habiéndose sometido el correspondientes expediente a información 
pública con edictos en el Boletín Oficial de la Provincia número 
159 de fecha 15 de julio de 1998, y en los lugares de costumbre.
No habiendo sido presentada reclamación alguna, se considera 
definitivamente aprobado, publicándose a continuación su resumen 
por capítulos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 150.3 de 
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Ingresos
Capítulo I.-Impuestos directos
Capítulo III.-Tasas y otros ingresos
Capítulo IV.-Transferencias corrientes
Capítulo V.-Ingresos patrimoniales
Capítulo VII.-Transferencias de capital
Total ingresos
Gastos
Capítulo I.-Gastos de personal























Asimismo, ha quedado aprobado el Anexo de personal, consti­
tuyendo la plantilla municipal los siguientes funcionarios:
Secretaria-Intervención, categoría 3.a, ocupada en propiedad por 
funcionario de grupo B, con nivel de complemento de destino 26.
Conforme dispone el artículo 152.1 de la citada Ley, contra la 
aprobación definitiva del Presupuesto General podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que esta­
blecen las normas de dicha jurisdicción.
Villamejil, 1 de septiembre de 1998.-El Alcalde (ilegible).
8160 1.190 ptas.
VEGACERVERA
Se encuentran expuestos al público en la Secretaría de este Ayun­
tamiento, por un plazo de quince días, los documentos que a continuación 
se indican, al objeto de que los interesados puedan examinarlos y 
presentar las alegaciones y/o reclamaciones contra los mismos, ante 
el Ayuntamiento y organismo competente, que estimen pertinentes:
-Padrón del precio público por recogida de basuras.
-Padrón del precio público por abastecimiento domiciliario de 
agua potable 1998.
-Padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rús­
tica 1998.
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-Padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza ur­
bana 1998.
-Matrícula del impuesto sobre actividades económicas 1998.
Vegacervera, 29 de agosto de 1998.—El Alcalde, Luis Rodríguez 
Aller.
8162 565 ptas.
VILLADECANES - TORAL DE LOS VADOS
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 
26 de junio de 1998, aprobó provisionalmente la imposición y or­
denación de contribuciones especiales por razón de la obra de “Re­
novación de infraestructura en la calle General Mola y Campo de la 
Feria” en Toral de los Vados. El texto íntegro del acuerdo es el si­
guiente:
Primero.-Imponer contribuciones especiales como consecuencia 
de la obra de “Renovación de infraestructura en la calle General 
Mola y Campo de la Feria” en Toral de los Vados, cuyo estableci­
miento se fundamenta en un beneficio o aumento del valor de los 
inmuebles de las áreas beneficiadas.
Segundo-Ordenar el tributo concreto para la determinación de 
sus elementos necesarios en la forma siguiente:
a) Coste de ejecución previsto de la obra: 7.500.000 pesetas (IVA 
incluido), más los honorarios de redacción del proyecto, que as­
cienden a 283.613 pesetas. Total 7.783.613 pesetas.
b) Coste soportado por el Ayuntamiento: 1.733.613 pesetas.
c) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 866.806 
pesetas, equivalente al 50 por 100 del coste soportado, atendida la 
naturaleza de la obra. De esta cifra hay que descontar 219.510 pe­
setas que se corresponden con terrenos del Ayuntamiento y que se 
consideran exentos del pago, asumiendo el Ayuntamiento dicho im­
porte.
Estas cantidades tiene el carácter de mera previsión. Finalizada 
la obra, si el coste real fuese mayor o menor que el previsto se to­
mará aquél a efectos del cálculo de las cuotas, señalando los sujetos 
pasivos y girando las liquidaciones que procedan, lo cual se efec­
tuará por acuerdo de la Comisión de Gobierno, y serán notificadas 
para su ingreso en la forma, plazos y condiciones establecidas en la 
Ley General Tributaria.
d) Se aplican como módulo de reparto los metros lineales de fa­
chada, atendida la clase de obra, 355,55 metros (siendo el metro lineal 
a 2.439 pesetas).
e) Se aprueban las relaciones de sujetos pasivos y de cuotas in­
dividuales en la forma que aparecen redactadas en los expedientes, re­
sultantes de dividir la cantidad a repartir entre los beneficiarios entre 
el número de unidades de módulo y aplicar el valor unitario del mó­
dulo por cada metro lineal de fachada.
f) No se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del pago 
de estas contribuciones especiales, prevista en el artículo 33.2 de la 
Ley 39/88, R. de las H.L.
g) En lo no previsto en este acuerdo rige la Ordenanza General de 
contribuciones especiales vigente, a la que nos remitimos expresamente.
Tercero-Exponer al público durante treinta días hábiles el pre­
sente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Bo­
letín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. Asimismo, durante este periodo de exposición 
pública, los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en 
asociación administrativa de contribuyentes.
Cuarto.-Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se considerará 
aprobado definitivamente, notificándose individualmente a cada su­
jeto pasivo las cuotas provisionales que correspondan, si fuese co­
nocido, y en su defecto mediante edictos, pudiendo formular recurso 
de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia 
de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban 
satisfacer o las cuotas asignadas.
Toral de los Vados, 29 de junio de 1998.—El Alcalde (ilegible).
8164 1.875 ptas.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS EL PARAMO
Confeccionados los padrones generales de todos y cada uno de los 
pueblos que integran la Mancomunidad de Municipios El Páramo, 
por el concepto de recogida de basuras correspondiente al 2.° se­
mestre de 1998, éstos se encuentran de manifiesto al público por 
plazo de quince días hábiles en las oficinas que dicha Mancomunidad 
tiene en la planta baja de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Santa 
María del Páramo, a efectos de su examen y formular las reclama­
ciones que estimen pertinentes.
Santa María del Páramo, 4 de septiembre de 1998.-El Presi­
dente, Alejandro Alvarez del Moral.
8163 1.500 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO CINCO DE LEON
Doña Rosa García Ordás, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Ins­
tancia número cinco de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 166/95, se siguen 
autos de juicio verbal civil, a instancia de José María Muñiz Val- 
verde, contra María Jesús García Nava, sobre reclamación de can­
tidad, en los que en el día de la fecha he acordado sacar a la venta 
en pública subasta y por plazo de veinte días, los bienes embarga­
dos a referido deudor que al final se expresan y con las prevencio­
nes siguientes:
1 ,a-La primera subasta se celebrará el día quince de octubre a 
las diez horas, en este Juzgado sito en Avda. Sáenz de Miera. Tipo de 
subasta 515.000 pesetas, que es el valor pericial de los bienes.
2. a-La segunda el día doce de noviembre a las diez horas. Y la ter­
cera el día quince de diciembre a las diez horas, ambas en el mismo 
lugar que la primera y para el caso de que fuera declarada desierta 
la precedente por falta de licitadores y no se solicitase por el acreedor 
la adjudicación de los bienes. Tipo de la segunda: 2/3 de la primera. 
La tercera sin sujeción a tipo.
3. a-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para tomar 
parte, deberán consignar previamente en el Juzgado una cantidad no 
inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcentaje del tipo de 
la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar, con el resguardo de 
ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado número 
2133.000.13.0166.95 en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 3330, 
plaza Santo Domingo, 9, León.
4. a-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado desde 
el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando en el Juz­
gado, junto con aquél, resguardo de ingreso de la consignación del 20% 
del tipo de subasta en cada caso, en Ig cuenta anteriormente men­
cionada.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran los dos tercios del 
tipo señalado para la primera y la segunda, y sin esta limitación para 
la tercera.
6. “-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el re­
mate a un tercero.
Bienes objeto de subasta:
Vehículo mixto adaptable, marca Citroen, modelo C 15 RD, ma­
trícula 0-3629-BK.
Valorado en 515.000 pesetas.
León, 4 de septiembre de 1998.-La Magistrada, Rosa García 
Ordás.-La Secretaria (ilegible).
8254 5.375 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Doña Rosario Palacios González, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada y su partido.
Hace saber: Que en los autos de juicio verbal civil número 88/98, 
se ha dictado la siguiente:
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Cédula de citación
Por medio de la presente y cumpliendo lo ordenado por el señor 
Juez de Primera Instancia, en resolución dictada en el día de hoy en 
autos de verbal civil número 88/98, a instancia de don Gonzalo Igle­
sias López, se cita a don Manuel Rodríguez Yáñez para que compa­
rezca ante la Sala de Audiencias del Juzgado el próximo día veinti­
cuatro de septiembre del presente año y hora de las nueve, en primera 
citación, y en segunda citación el próximo día uno de octubre del 
presente año y hora de las nueve, bajo el apercibimiento en esta segunda 
citación de que en caso de no comparecer podrá ser declarado confeso.
Y para que sirva de citación en legal forma, expido y firmo el 
presente en Ponferrada a 1 de septiembre de 1998.-La Secretaria, 
Rosario Palacios González.
8085 2.500 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
Doña Gemma Antolín Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera Ins­
tancia c Instrucción número dos de La Bañeza.
Por el presente hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de medidas provisionales de separación con el número 106/98, ins­
tados por Trinidad Otero Martínez, representada por el Procurador señor 
Bécares Fuentes, contra Manuel Pereira Carrera, y a la vista de que 
el domicilio actual del demandado resulta desconocido se ha acor­
dado citar al mismo por medio de edictos, a fin de que comparezca en 
la Sala Audiencia de este Juzgado el día veintiocho de octubre a las 
10.30 horas, debiendo comparecer el demandado con Abogado y 
Procurador, y bajo apercibimiento de que si no comparece ni alega justa 
causa que se lo impida será declarado en rebeldía y se continuará el 
procedimiento sin más citaciones ni notificaciones que las expresa­
mente determinadas por la ley.
Y para que sirva de citación en forma al demandado don Ma­
nuel Pereira Carrera, cuyo último domicilio conocido fue en Jimé­
nez de Jamuz (León), expido el presente en La Bañeza a 1 de sep­
tiembre de 1998.-La Secretaria, Gemma Antolín Pérez.
8048 2.500 ptas.
NUMERO UNO DE ASTORGA
Doña María del Mar Gutiérrez Puente, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Astorga y su partido.
Hace saber: Que en virtud de providencia de hoy, dictada en 
autos de juicio ejecutivo número 73/95, seguidos en este Juzgado a ins­
tancia del Procurador señor Pardo del Río, en nombre y representa­
ción de Banco Central Hispanoamericano, S.A., contra José Carlos 
Cuevas Domínguez, José Cuevas Olivera, Amparo Domínguez Fer­
nández, en reclamación de cantidad, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera vez los bienes embargados que se 
describirán al final y con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera: El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia número uno de Astorga, ha­
biéndose señalado el día 13 de octubre próximo, a las 12 horas.
Segunda: Servirá de tipo para esta subasta el de la tasación.
Tercera: No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo.
Cuarta: Para tomar parte en la misma deberán los licitadores 
consignar previamente en la Secretaría del Juzgado el 20% de dicho 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, y pudiendo hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero únicamente por el ejecutante. 
Número de cuenta en el BBV 2110/0000/17/73/95.
Quinta: Las posturas se pueden hacer también por escrito y en 
pliego cerrado, en la forma establecida en el artículo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.
Sexta: Para el caso de que resultare desierta la primera subasta, 
se señala para la celebración de la segunda el día 10 de noviembre 
próximo, en las mismas condiciones que la primera, a excepción del 
tipo de subasta, que será él de la tasación con la rebaja del 25%.
Séptima: Para el caso de que resultare desierta la segunda su­
basta se señala para la celebración de la tercera el día 15 de diciembre 
próximo, en las mismas condiciones que la primera a excepción del 
tipo de subasta, puesto que se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo 
depositar los postores previamente sobre la mesa del Juzgado o es­
tablecimiento al efecto el 20% del tipo de la segunda subasta.
Octava: Que los autos y la certificación del Registro están de 
manifiesto en la Secretaría y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores, si 
los hubiera, al crédito del actor, quedarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y quedará subrogado a las respon­
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
Novena: Caso de estar los demandados en paradero descono­
cido, sirva el presente edicto de notificación a los mismos de los días 
y hora de las subastas señaladas.
Décima: Caso de coincidir los señalamientos efectuados en día in­
hábil se señala para el día próximo hábil la práctica de las subastas se­
ñaladas.
Bienes objeto de subasta:
Casa de planta baja, sita en Benavides de Orbigo, calle Las Cos- 
lanicas, número 5, de unos 75 m2. Linda, Norte, con Francisco Luis 
Diez Cuesta; Sur, con garaje de María Amor García; Este, común, 
y Oeste, carretera. Referencia Catastral 0307011.
Precio de tasación: 3.500.000 pesetas.
Astorga a 30 de julio de 1998.-La señora Juez, María del Mar 
Gutiérrez Puente.-La Secretaria (ilegible).
8107 7.250 ptas.
* * *
Doña María del Mar Gutiérrez Puente, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Astorga y su partido.
Hace saber: Que en virtud de providencia de hoy, dictada en 
autos de juicio ejecutivo número 219/95, seguidos en este Juzgado a 
instancia del Procurador señor Pardo del Río, en nombre y repre­
sentación de Central de Leasing, S.A. (Lico Leasing, S.A.), contra 
don Nicanor Juan Fuertes y doña Irene Jáñez Natal, en reclamación 
de cantidad, se ha acordado sacar a la venta en pública subasta por pri­
mera vez los bienes embargados que se describirán al final y con 
arreglo a las siguientes condiciones:
Primera: El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia número uno de Astorga, ha­
biéndose señalado el día 13 de octubre próximo, a las 12 horas.
Segunda: Servirá de tipo para esta subasta el de la tasación.
Tercera: No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo.
Cuarta: Para tomar parte en la misma deberán los licitadores 
consignar previamente en la Secretaría del Juzgado el 20% de dicho 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, y pudiendo hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero únicamente por el ejecutante. 
Número de cuenta en el BBV 2110/0000/17/219/95.
Quinta: Las posturas se pueden hacer también por escrito y en 
pliego cerrado, en la forma establecida en el artículo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.
Sexta: Para el caso de que resultare desierta la primera subasta, 
se señala para la celebración de la segunda el día 10 de noviembre 
próximo, a las 12 horas, en las mismas condiciones que la primera, a 
excepción del tipo de subasta, que será el de la tasación con la re­
baja del 25%.
Séptima: Para el caso de que resultare desierta la segunda su­
basta se señala para la celebración de la tercera el día 15 de diciem­
bre próximo, a las 12 horas, en las mismas condiciones que la pri­
mera, a excepción del tipo de subasta, puesto que se celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo depositar los postores previamente sobre 
la mesa del Juzgado o establecimiento al efecto el 20% del tipo de 
la segunda subasta.
Octava: Que los autos y la certificación del Registro están de 
manifiesto en la Secretaría y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores, si 
los hubiera, al crédito del actor, quedarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y quedará subrogado a las respon­
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
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Novena: Caso de estar los demandados en paradero descono­
cido, sirva el presente edicto de notificación a los mismos de los días 
y hora de las subastas señaladas.
Décima: Caso de coincidir los señalamientos efectuados en día in­
hábil se señala para el día próximo hábil la práctica de las subastas se­
ñaladas.
Bienes objeto de subasta:
Una cuarta parte indivisa de la casa sita en Matalobos del Pá­
ramo, calle José Antonio, s/n, inscrita en el Registro de la Propie­
dad de Astorga, al tomo 1239, libro 41, Ayuntamiento de Bustillo 
del Páramo, folio 112, finca 7051.
Valor de la tasación: 2.250.000 pesetas.
Astorga a 30 de julio de 1998.-La señora Juez, María del Mar 
Gutiérrez Puente.-La Secretaria (ilegible).
8108 7.250 ptas.
* * *
Doña María del Mar Gutiérrez Puente, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Astorga y su partido.
Hace saber: Que en virtud de providencia de hoy, dictada en 
autos de juicio ejecutivo número 178/97, seguidos en este Juzgado a 
instancia del Procurador señor Pardo del Río, en nombre y repre­
sentación de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros, contra 
José Carlos Fernández Alvarez, en reclamación de cantidad, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta por primera vez los bie­
nes embargados que se describirán al final y con arreglo a las si­
guientes condiciones:
Primera: El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia número uno de Astorga, ha­
biéndose señalado el día 27 de octubre próximo, a las 12 horas.
Segunda: Servirá de tipo para esta subasta el de la tasación.
Tercera: No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo.
Cuarta: Para tomar parte en la misma deberán los licitadores 
consignar previamente en la Secretaría del Juzgado el 20% de dicho 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, y pudiendo hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero únicamente por el ejecutante. 
Número de cuenta Juzgado en el BBV (Astorga) 2110/0000/17/0178/97.
Quinta: Las posturas se pueden hacer también por escrito y en 
pliego cerrado, en la forma establecida en el artículo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.
Sexta: Para el caso de que resultare desierta la primera subasta, 
se señala para la celebración de la segunda el día 24 de noviembre 
próximo, a las 12 horas, en las mismas condiciones que la primera, a 
excepción del tipo de subasta, que será el de la tasación con la re­
baja del 25%.
Séptima: Para el caso de que resultare desierta la segunda su­
basta se señala para la celebración de la tercera el día 22 de diciem­
bre próximo, a las 12 horas, en las mismas condiciones que la pri­
mera, a excepción del tipo de subasta, puesto que se celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo depositar los postores previamente sobre 
la mesa del Juzgado o establecimiento al efecto el 20% del tipo de 
la segunda subasta.
Octava: Que los autos y la certificación del Registro están de 
manifiesto en la Secretaría y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores, si 
los hubiera, al crédito del actor, quedarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y quedará subrogado a las respon­
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
Novena: Caso de estar los demandados en paradero descono­
cido, sirva el presente edicto de notificación a los mismos de los días 
y hora de las subastas señaladas..
Décima: Caso de coincidir los señalamientos efectuados en día in­
hábil se señala para el día próximo hábil la práctica de las subastas se­
ñaladas.
Bienes objeto de subasta:
La mitad indivisa de la finca registral 13.432, sita en calle Real, 
número 90, de Veguellina de Orbigo, Ayuntamiento de Villarejo de 
Orbigo, de planta baja y patio, de unos 100 metros cuadrados.
Valorada en 3.000.000 de pesetas.




Doña María del Mar Gutiérrez Puente, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Astorga y su partido.
Hace saber: Que en virtud de providencia de hoy, dictada en 
autos de juicio ejecutivo número 236/96, seguidos en este Juzgado a 
instancia del Procurador señor Pardo del Río, en nombre y repre­
sentación de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., contra Dogacasa, S.A. 
Daniel Gallego y Josefa Rubio, en reclamación de cantidad, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta por primera vez los bie­
nes embargados que se describirán al final y con arreglo a las si­
guientes condiciones:
Primera: El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia número uno de Astorga, ha­
biéndose señalado el día 27 de octubre próximo, a las 12 horas.
Segunda: Servirá de tipo para esta subasta el de la tasación.
Tercera: No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo.
Cuarta: Para tomar parte en la misma deberán los licitadores 
consignar previamente en la Secretaría del Juzgado el 20% de dicho 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, y pudiendo hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero únicamente por el ejecutante. 
Número de cuenta Juzgado en el BBV 2110.0000.17.0236.96.
Quinta: Las posturas se pueden hacer también por escrito y en 
pliego cerrado, en la forma establecida en el artículo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.
Sexta: Para el caso de que resultare desierta la primera subasta, 
se señala para la celebración de la segunda el día 24 de noviembre 
próximo, a las 12 horas, en las mismas condiciones que la primera, a 
excepción del tipo de subasta, que será el de la tasación con la re­
baja del 25%.
Séptima: Para el caso de que resultare desierta la segunda su­
basta se señala para la celebración de la tercera el día 22 de diciem­
bre próximo, a las 12 horas, en las mismas condiciones que la pri­
mera, a excepción del tipo de subasta, puesto que se celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo depositar los postores previamente sobre 
la mesa del Juzgado o establecimiento al efecto el 20% del tipo de 
la segunda subasta.
Octava: Que los autos y la certificación del Registro están de 
manifiesto en la Secretaría y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores, si 
los hubiera, al crédito del actor, quedarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y quedará subrogado a las respon­
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
Novena: Caso de estar los demandados en paradero descono­
cido, sirva el presente edicto de notificación a los mismos de los días 
y hora de las subastas señaladas.
Décima: Caso de coincidir los señalamientos efectuados en día in­
hábil se señala para el día próximo hábil la práctica de las subastas se­
ñaladas.
Bienes objeto de subasta:
1 .-Vehículo marca Volvo, LE-0870-M, valorado en 250.000 
pesetas.
2. -Vehículo Mercedes Benz, LE-5563-Z, valorado en 1.000.000 
de pesetas.
3. -Local en planta baja, sito en Astorga, calle La Catedral, con vuelta 
a la calle Portería, 3, de ochenta y cuatro metros cuadrados, finca 
8985-N, valorado en 12.000.000 de pesetas.
4. -Cochera, cerrada, en Astorga, calle A. Pineda, números 1 y 
3, de veinticuatro metros cuadrados construidos, finca 11.647.
Valorada en 2.000.000 de pesetas.
Astorga a 2 de septiembre de 1998.-E/ María del Mar Gutiérrez 
Puente.-La Secretaria (ilegible).
8110 7.875 ptas.
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Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en la ejecución número 39/98, seguida 
a instancia de Mónica Ginés Martínez, contra Gestión y Distribu­
ción de Frutas, S.L., sobre cantidad, por el limo, señor don José Ro­
dríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número 
uno de León, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretaria: Señora Ruiz Mantecón.
Providencia-Magistrado Juez: Señor Rodríguez Quirós.
León a uno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.
Dada cuenta, por realizada la peritación de los bienes embarga­
dos en el procedimiento, por un valor de 519.500, se acuerda la venta 
de los mismos en pública subasta, por término de veinte días, y que 
consisten en:
Balanza electrónica, marca Mobba, modelo LP/1.000, para 15 
kg., con etiqueladora con el marcador averiado, valorada en 40.000 
pesetas.
Balanza electrónica, marca Mobba, modelo LP/1.000, para 15 
Kg. expendedora de tiques, valorada en 69.000 pesetas.
Cámara de conservación con vitrina, marca Kelvinator, modelo 
SVIN 2020-A de 2 metros, actualmente con el motor averiado, valorada 
en 25.000 pesetas.
Máquina de cortar charcutería, marca Sammic, modelo TM 300 E, 
valorada en 55.000 pesetas.
Dos muebles de madera con tejadillo, uno de ellos con balda y cajón 
debajo, y el otro con dos estanterías y cajón, valorados en 18.000 
pesetas.
Cinco estanterías de plástico compuestas por dos departamen­
tos de chapa y espejo en zona superior, valoradas en 150.000 pesetas.
Un mostrador de 6 metros, compuesto por 6 módulos de madera 
y chapa inferior, valorado en 60.000 pesetas.
Horno de bollería, marca Smeg, de acero inoxidable, valorado 
en 85.000 pesetas.
Un ventilador con 3 aspas colocado en el techo, valorado en 
2.500 pesetas.
Tres expositores, dos de ellos con 4 baldas y el restante con 3 
baldas, de aglomerado chapeado en melanina, color roble, valorado 
en 15.000 pesetas.
Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de lo Social número uno de León, sito en Avda. Ingeniero Sáenz de 
Miera, n.° 6, en primera subasta el día 13 de octubre, en segunda su­
basta el día 3 de noviembre y en tercera subasta el día 24 de no­
viembre, señalándose como hora para todas y cada una de ellas la 
de las 13.00 horas de la mañana, y se celebrará bajo las siguientes 
condiciones:
1 .“-Los licitadores deberán acreditar haber depositado previa­
mente en el Banco Bilbao Vizcaya, en la cuenta judicial número: 
2130/0000/64/0039/98, una cantidad igual, por lo menos, al 20% 
efectivo del valor de los bienes que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.
2. ‘-No se admitirán posturas, bien en pliego cerrado, bien a pre­
sencia del Tribunal, que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
tasación, adjudicándose los bienes al mejor postor; sólo la adquisición 
o adjudicación practicada en favor de los ejecutantes o de los res­
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en ca­
lidad de ceder a un tercero (artículo 264 de la Ley de Procedimiento 
Laboral).
3. *-En segunda subasta, en su caso, los bienes saldrán con re­
baja del veinticinco por ciento del tipo de tasación.
4. *-Quc, si fuera necesaria una tercera subasta, no se admitirán pos­
turas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se hubie­
sen justipreciado los bienes.
5. a-De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los ejecutan­
tes, o en su defecto los responsables solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal 
fin el plazo común de diez días. De no hacer uso de este derecho se 
alzará el embargo.
6. a-No han sido presentados títulos de propiedad, anunciándose 
la presente subasta sin suplirlos, encontrándose de manifiesto en la Se­
cretaría de este Juzgado la certificación de carga y autos. Las car­
gas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiese, al cré­
dito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. Después del remate 
no se admitirá al rematante ninguna reclamación por insuficiencia, de­
fecto o inexistencia de títulos.
7. a-Se hacen las advertencias contenidas en el artículo 1.497 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y 140-5° del Reglamento Hipoteca­
rio.
8. a—El presente edicto, se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León y en estrados del Juzgado.
Y para que conste y su promulgación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de León, expido la presente en León a 1 de septiembre 
de 1998.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
8241 9.875 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 425/98, seguidos a instancia 
de Mercedes Martínez Osorio, contra Gallega de Manipulación de 
Vehículos, S.L., en reclamación por salarios, se ha señalado para la 
celebración del acto de juicio, previa conciliación, el día 13 de oc­
tubre, a las 12.30 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado de lo Social. Con la advertencia de que las siguientes 
comunicaciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma 
de sentencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a Gallega de Manipula­
ción de Vehículos, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el 




Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 418/98, seguidos a instancia 
de Francisco José Sarmiento Guzmán, contra Plisa y otros, en re­
clamación por alta indebida de incapacidad temporal, se ha seña­
lado para la celebración del acto de juicio, previa conciliación, el 
día 20 de octubre, a las 11.30 horas de su mañana, en la Sala de Au­
diencias de este Juzgado de lo Social. Con la advertencia de que las 
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que re­
vistan forma de sentencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Sercal, Empresa 
de Servicios, S.L., en la actualidad Plisa (Fundosa Lavanderías In­
dustriales, S.A.), actualmente en paradero ignorado, expido el presente 
en León a 1 de septiembre de 1998-Firmado: Carmen Ruiz Man­
tecón.
8052 2.000 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don José Luis Cabezas Esteban, Magistrado de lo Social número 
tres de los de León.
Hace saber: que en ejecución contenciosa 74/98, seguida en autos 
148/98, por Teresa García Herreros, contra Centro de Estudios y 
Oposiciones Salamanca, S.L., por cantidad, se ha ordenado sacar a su­
basta, por término de veinte días, los siguientes bienes:
-3 mesas despacho color arena, 1 mesa despacho de madera, 5 si­
llones de despacho, 3 sillas con apoyabrazos, 6 sillas normales ta­
pizadas, 1 impresora Laser “Brotter”, 1 ordenador personal, moni­
tor de 14” y 1 fax Olivetti, todo ello valorado en doscientas cincuenta 
y nueve mil pesetas.
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Lós citados bienes se encuentran en Salamanca, Paseo Canalejas, 
75-77-1° C, siendo su depositario don Francisco Losada Corral, con 
domicilio en Aldealengua, calle Generalísimo, 27-1° (Salamanca).
Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz­
gado de lo Social número 3 de León, sito en avenida Ingeniero Sáenz 
de Miera, s/n, en primera subasta el día 14 de octubre de 1998, en 
segunda subasta el día 9 de noviembre de 1998 y en tercera subasta 
el día 2 de diciembre de 1998, señalándose como hora para todas y cada 
una de ellas la de las 10,15 horas de la mañana, y se celebrará bajo las 
siguientes condiciones y riesgo al comprador:
1 ,a-Los licitadores deberán acreditar haber depositado previa­
mente en el Banco Bilbao Vizcaya, en la cuenta judicial número 
2132000064014898, una cantidad igual, por lo menos, al veinte por 
ciento efectivo del valor de los bienes que sirve de tipo para la su­
basta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
2. a-No se admitirán posturas, bien en pliego cerrado, bien a pre­
sencia del Tribunal, que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
tasación, adjudicándose los bienes al mejor postor; sólo la adquisición 
o adjudicación practicada en favor de los ejecutantes o de los res­
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en ca­
lidad de ceder a tercero (artículo 264 de la Ley de Procedimiento 
Laboral).
3. a-En segunda subasta, en su caso, los bienes saldrán con re­
baja del veinticinco por ciento del tipo de tasación.
4. a-Que, si fuera necesaria una tercera subasta, no se admitirán pos­
turas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se hubie­
sen justipreciado los bienes.
5. a-De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los ejecutan­
tes, o en su defecto los responsables legales solidarios o subsidia­
rios, el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del ava­
lúo, dándoseles a tal fin el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo.
6. a-Los títulos de propiedad de los bienes, si los hubiere, esta­
rán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado Social para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte en la subasta, pre­
viniéndoles, además, que deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. Después del remate, no se ad­
mitirá al rematante ninguna reclamación por insuficiencia, defecto 
o inexistencia de títulos.
7. a-El correspondiente edicto se publicará en el Boletín Ofi­
cial de la Provincia de León y en el de Salamanca y en el tablón de 
anuncios de este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la presente providencia cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.Sa, que acepta la anterior propuesta.-Doy fe. Ante 
mí.
Firmado.-J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González Romo-Ru­
bricados.
Y para que conste y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León y en el de Salamanca, y sirva también de notifi­
cación a Centro de Estudios y Oposiciones Salamanca, S.L., y Fran­
cisco Losada Corral, expido el presente en León a 1 de septiembre 
de 1998.-Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo-Ru­
bricados.
8095 8.125 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 128/98, dimanante 
de los autos 263/98, seguida a instancia de Laura de Castro Rodrí­
guez, contra Repartos Postales Norte, S.L., por cantidad, se ha acep­
tado la siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
En León a ocho de septiembre de mil novecientos noventa y 
ocho.
Por dada cuenta, encontrándose la empresa cerrada, cítese de 
comparecencia a las partes para el día 28 de septiembre, a las 10.15 
horas de su mañana, en la sede de este Juzgado de lo Social número 
tres de León, sito en Paseo Sáenz de Miera, 6, advirtiéndoles que 
deberán comparecer con todos los medios de prueba de que inten­
ten valerse y que no se suspenderán dichos actos por falta de asis­
tencia de las partes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.Sa, que acepta la anterior propuesta. Doy fe. Ante mí.
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo.-Ru­
bricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Re­
partos Postales Norte, S.L., Angel Jesús Serafín González Gómez y 
María Isabel Fernández García, actualmente en domicilio descono­
cido, expido el presente en León a 8 de septiembre de 1998.—Fir­
mado.—P.M. González Romo-Rubricados.
8242 3.625 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, 
en el procedimiento seguido a instancia de don Enrique Alvarez 
Francisco, contra otros y Mina Celestina, en reclamación por sili­
cosis, registrado con el número 560/98, se ha acordado citar a la em­
presa demandada Mina Celestina, en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 5 de octubre de 1998, a las 10.05 horas de su ma­
ñana, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia y que las sucesi­
vas comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban re­
vestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juz­
gado.
Y para que sirva de citación a Mina Celestina, con domicilio ig­
norado, se expide la presente cédula, para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado.




Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber. Que por providencia dictada en el día de la fecha, 
en el procedimiento seguido a instancia de don Carlos López Morán, 
contra Construcciones Almázcara, S.L., y otros, en reclamación por 
cantidad, registrado con el número 569/98, se ha acordado citar a 
Construcciones Almázcara, S.L., y don Manuel Vidal Encina, en ig­
norado paradero, a fin de que comparezca el día 20 de octubre de 
1998, a las 11.10 horas de su mañana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asis­
tencia y que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de em­
plazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juz­
gado.
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Y para que sirva de citación a la empresa codemandada Cons­
trucciones Almázcara, S.L., y a don Manuel Vidal Encina, se expide 
la presente cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.




Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, 
en el procedimiento seguido a instancia de doña Consuelo Pérez Pe- 
dreira, contra Hostelera Sageco, S.L., y otro, en reclamación por sa­
larios, registrado con el número 512/98, se ha acordado citar a la 
empresa “Hostelera Sageco, S.L.”, en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 29 de septiembre de 1998, a las 10.00 horas de 
su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juz­
gado, debiendo comparecer personalmente o mediante persona le­
galmente apoderada y con lodos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que di­
chos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia y 
que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juz­
gado.
Igualmente se cita para dicho día y hora al representante legal 
de dicha empresa demandada para la práctica de la prueba de con­
fesión judicial, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo así le 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada “Hoste­
lera Sageco, S.L., y a su representante legal, en ignorado paradero, se 
expide la presente cédula, para su publicación en el Boletín Ofi­
cial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado.
Ponferrada, a 1 de septiembre de 1998.-La Secretaria, Ana María 
Gómez-Villaboa Pérez.
8103 4.000 ptas.
NUMERO CUATRO DE V1GO
(Pontevedra)
Don Joaquín Macías Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número cuatro de Vigo.
Hago saber: Que en el procedimiento número 319/98, seguido 
a instancia de Santiago García Marcos, contra INSS, TGSS, Mina 
Celestina, S.A., y Mutua Patronal “La Fraternidad”, en reclamación 
de accidente de trabajo, se ha acordado citar a Vd., en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 30 de octubre de 1998 a las 9.40 horas 
de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación, y en 
su caso de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de lo Social, sito en calle Puerta del Sol, 11-4’ planta, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por causa injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación en forma a Mina Celestina, S.A., se 
expide la presente cédula, para su publicación en el Boletín Ofi­
cial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios, con la 
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en estra­
dos, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamiento (artículo 60 L.P.L.).
Vigo a 1 de septiembre de 1998-Firma (ilegible).
8105 3.000 ptas.
NUMERO UNO DE EIBAR
(Guipúzcoa)
Don José María Beato Azorero, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número uno de Eibar (Guipúzcoa).
Hago saber: Que en autos número 228/93, ejecución 68/93, de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Pedro María 
Fernández Molina y otros 193 más y Fogasa, contra las empresas 
Eyedis, S.A., Sigma Cataluña, S.A., Sigma Valenciana, S.A., Sigma 
Galicia, S.A., Sociedad para la Distribución de Productos Indus­
triales y Comerciales, S.A., (Proincosa), Sigma Madrid, S.A., Sigma 
Andalucía, S.A., Estarla y Ecenarro, S.A., Productos Sigma, S.A., 
Corporación Empresarial Eye, S.A., y Estarla Ingeniería y Maqui­
naria, S.A., sobre indemnización por rescisión de contrato, se ha dic­
tado la siguiente:
Propuesta de providencia:
S.S“, el Secretario Judicial: José María Beato Azorero.
En Eibar (Guipúzcoa), a dieciséis de junio de mil novecientos 
noventa y ocho.
Visto el estado de las presentes actuaciones, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 19 de la L.P.L., se requiere a los eje­
cutantes para que el día 6 de octubre de 1998, a las 12 horas, com­
parezcan ante este Juzgado a fin de nombrar representante común, 
advirtiéndoles que de no verificarlo se les tendrá por desistidos y 
apartados de su demanda de ejecución, continuándose el procedi­
miento por los créditos por los que se halla subrogado el Fondo de 
Garantía Salarial, que ascienden a la cantidad de 307.733.662 pese­
tas de principal, más otras 61.546.732 pesetas calculadas provisionalmente 
para intereses y costas.
Hallándose suspendida por el Registro de la Propiedad de Eibar 
la anotación de la ampliación de embargo acordada en virtud de la 
acumulación decretada del procedimiento seguido anteriormente 
ante el Juzgado número uno de Murcia, sin que por los ejecutantes en 
dicho procedimiento se haya contestado al requerimiento que les fue 
formulado por propuesta de providencia de fecha 19 de mayo de 
1998, y dado el tiempo transcurrido, se requiere nuevamente a Ful­
gencio Alburquerque Gorja, Lorenzo Manuel Macario Molino y An­
tonia Guillermo López a los mismos fines, para que en el término 
de cinco días, y hallándose inscrito el Convenio resultante del pro­
cedimiento de quiebra, se acredite que los créditos a asegurar por la 
anotación han hecho uso del derecho de abstención, en cuanto los 
mismos, no obligados por el convenio, no pueden resultar perjudi­
cados por su contenido (artículos 15.3 y 12.1 L.S.P.), advirtiéndo­
les que el periodo de suspensión de la anotación caduca a los 60 días 
a partir del día 11 de mayo de 1998.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante concurso de reposición a pre­
sentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al 
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad 
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento La­
boral).
Lo que propongo a S.S’ para su conformidad.
Conforme: La lima, señora Magistrada, doña Julia María Bobi­
llo Blanco.-El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a José Luis 
Villafeña Alvarez, en ignorado paradero, y a las partes en particu­
lar y al público en general, expido la presente para su inserción en 
el Boletín Oficial de León, en Eibar (Guipúzcoa) a uno de sep­
tiembre de mil novecientos noventa y ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.-El Secretario Judi­
cial, José María Beato Azorero.
8055 7.500 ptas.
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